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D E L C U A R T E L G E N E R A L D E L G E N E R A L I S I M O 
C O R R E S P O N D I E N T E AL DÍA DE ÜOY 
D E L DIA 21 
!:n el sector de Saíada, en la noche última y en la mañana de 
hoy., se han rechazado algunos intentos del enemigo contra nuestras 
posiciones de Peña .luíiank y Loma del Triángulo, causándole muchas 
bajas. 
En el Ebro, se ha seguido combatiendo en un sector de seis kiló= 
tros, castigando muy fuertemente a los rojos, de los que se han re-
cocido por nuestras tropas 5S0 muertos £}ue abandonaron en el campo, 
habiéndoseles hecho, además, 828 písióneros. E s también muy impor= 
tante cantidad de material cogido. * 
A C T I V I D A D D E LA AVIACION 
Ha cooperado con eficacia a las operaciones realizadas-por las fuer= 
zas de tierra. 
Ayer, en combate aéreo, fué derribado un caza enemigo tipo 
"Boeing" y hoy, por nuestra artillería antiaérea, un avión ''Katiuska" 
de bombardeo. 
Salamanca, 21 de agosto de 1938. III Año Triunfal. De orden de 
S. E. El General Jefe de Estado Mayor. Francisco Martín Moreno. 
D E L DIA 22 
En el sector del Ebro se ha combatido hoy, habiéndose ocupado 
Por nuestras tropas posiciones de gran importancia, desalojando de 
tf'a^ al enemigo, que ha sido aplastado por nuestra artillería y ayía= 
c>6n y arrollado por el impetuoso avance de nuestra infantería. E l 
campo de batalla ha quedado sembrado de cadáveres de los rojos y 
Se ha copado un regimiento enemigo, habiéndose hecho más de 1.200 
Prisioneros, entre ellos varios jefes y oficiales. 
Muestras fuerzas han recogido numeroso material y armamento, 
cntre el que Se cuentan 34 armas automáticas, cerca de 800 fusiles y 
tres tanques rusos, uno de ellos en perfecto estado. 
En el sector de Cabeza de Buey han sido totalmente rechazados 
COÍ> ííran quebranto para, el enemigo, los ataques dirigidos por éste 
,níla "Ostras posiciones de la sierra de Zarza Capilla. 
"anu 
En el sector .del Tajo se inició ayer por nuestras tropas un bri- = 
,Ie > rápido avance, que ha continuado hoy, habiéndose ocupado = 
p0s,¡ciones de gran importancia, como asimismo los pueblos de AIdea= = 
nucva de Barbanoya, Guijo, L a Estrella, Fuentes, La Nava del Ri - S 
°n,aIillo. Aldeanueva de San Bartolomé y Mohedas de la Jara, ha= S 
lendcse limpiado de enemigos la sierra de La Estrella, en la que = 
hí1n hecho más de 400 prisioneros, entre ello? un jefe de batallón, = 
^rtenecientes a dos batallones rojos que anoche atacaron nuestras 5 
^0sicicnes con el intento de romper nuestro cerco, sufriendo 'más ~ 
e 150 muertos. | 
^ ACTIVIDAD D E LA A\ lAClO.N. - E l día 20 fueron bombardea= = 




88 operaciones llevadas a cabo por las fuerzas de tierra, en los di- = 
rentes sectores. 
Sal 
es y campos de concentré 
C R O N . C A F O R E L T E B I B A R R U M 
1 Intensa ha sido la actividad militar de' caie 
hoy, en los distintos frentes cb la gue-
rra, principalmente en la zona ie Extre-
madura y en el del valle dJ-Ebro. 
I Ayer, las fuerzas (Je • nuestro glorioso 
i Ejército del (..'entro iniciaron én ei fren 
MOHEDAS DE ZARA 
Municipio de la provincia de 
Cáceres, con 578 edificios y 913 
hauitantes. corresponde al. par 
tido judicial de Hervás. dióce-
sis de Coria. Su terreno os lla-
no, rodeado de altas montañas, 
produce cereales, aceite y gar-
banzos. Su nombre equivale en 
el país a grupos densos de ár-
boles. 
L A E ,bTRELLA 
Municipio üe la provincia do 
Toledo, consta do 4tí7 edificios 
y 1.931 habitantes. Correspon-
cle al partido judicial de Puente 
del Arzobispo y está situado en 
el-término de Zara, en el decli-
ve de una loma. Cría de gana-
do lanar y caballar, produce ce 
reales, cuenta con telégKafos y 
te léfono, y dista 30 kilómetros 
de Oropesa que es" la estación 
más próxima. 
Tiene industria harinera. 
LA NAVA DE RICO 
M A L I L L O 
Municipio de la provincia de 
Toledo, consta de 303 edificios 
y 947 habitantes. Pertenece al 
partido judicial -de Puente' del Han vivido en medio Üe cierta tráftquili-
Arzobispo y a la diócesis de To d"d- Por^e noSütro5 no habí¿nlos (rcUl0 
ledo. Produce cereales, svinos, 
aceites y ganadería. 
GUIJO DE SANTA 
BARBARA 
Municipio de la pro'vt-!^ de 
Cácores, pertenece al partido j u 
perqué 
no hay sitio en los que habíamos dispues-
to. Y pensar que durante tanto tiempo Jos 
rojos internacionales hiciera;! aqueíla 
campaña mundial asegnrand© que a todo 
_ rojo, que caía en nuestro poder le quitá-
te extremeño un brillantísimo avatKe baniQS de en mecLio de un ^ ^ faI 
por el sector inmediato a Puente d-'l .Ar- hubiéramos hecho, nó tendríamos' dé o cr. 
zobispo, en una longitud de 23 kilómetros to ^ pre0CUpación de que hov háí)ja 
y con una profundidad de progífsión me- per0) cohlo ocurre todo 
día de 18 kilómetros. [áhors 
Nuestros bravos y heroicos soldados ga 
naron para la España de Frá'Aco una 
-o conttana, 
nos encontramos en est; aour^ 
porque a pesar de las acostambrx.das 
mentiras de la propaganda roja, va tiif 
buena cantidad de pueblos, que sé ^cia-..haycbmbatientes marxistas que îgno-
lian cu el parte oficial de hoy. 
Esta mañana ha continuado con igual 
hrío, ya que no se pueda decir superior, 
el avance, v dichas fuerzas rebasaron en 
campo, no 
muchos kilómetros la línea alcanzada 
ayer. Gloriosas han sido las jornadas de 
ayer y de hoy para el ejército del Centro 
j Una división enemiga quedó destroza-
da ayer, pasando de 500 los prisioneros 
y ascendiendo a cerca de 300 los cadá-
veres recogidos. En el día de hoy tam-
bién es muy crecido el número de pri-
sioneros y muertos hechos al enevnigol 
Los rojos, que durante meses y meses 
llegado el momento de atacar el ten 
que ocupaban, al chocar' con nuestros 
dados, se mueven estos desgraciados, 
timas de Moscú, bajo la presión de 
vio 
Us 
han causado dos jorna-







También en el frente de-l Ebro r.ucs-
dicial de Granadilla y diócesis tros-nunca .bien ponderados He-cieos sol-
de Plascncia. Tiene 340 edifi- dados, •¿OH la cooperación do nuestra 
cios a 1.029 habitanres. E s t á si certera Artillería e infatigable aviación, 
tuado en las primeras estriba- lian ocasionadu enorme derrota a los 
marxistas. 
E l castigo que v 
ciones de la Sierra de Zaranda 
y produce cereales y vino. 
ALDEANUEVA DE 
^nrruARRojA • 
Municipio de la- provmcia dto 
Toledo, os villa, y tiene 415 edi 
ficios y 1.175 habitantes, perte-
4n n los 
rojos, ha ciesmorallzado a tal extrcn'iO a 
los milicianos., que sus mandos han teni-
do que recurrir a castigos inhumanos. 
nara evitar 
da línea lo; 
tralladoras 
y contener 
:atastróficas. En según 
jefes rojos han rituado ame-
para contener a sus fuerzas 
a la, primera línet. aguan-
amanea. 22 de agosto de 1938. II] Año Triunfal.=M)e orden de = 
el General Jefe de Lsiado Mayor, Francisco Martin Moreno. M 
aill!lil>ll¡Illlllll!'ni!llll!IIII!llim 
í ASOL: A LOS FLECHAS Y 
J-̂ DETES NACIONAL SIN 
^ A L I S T A S L E S CORRÍ: 
* ^ V D E , E N U N M A Ñ A N A 
¿ « O X I M O , L E V A N T A R E L 
;";FÍCIO D E L N U E V O E S -
i 
D E T U A P O R T A C I O N G E -
N E R O S A D E P E N D E E L 
Q U E R E C I B A N L A PR1 : P \ 
R A C I O N N E C E S A R I A P A -
R A L A G R A N T A R E A . 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
nece al partido judicial de Puen tando el cr.stigo continuo aue d victoriq 
te del Arzobispo, del que dista so Ejército del Generalísimo les viene 
15 kilómetros. Jmlingiendo. 
-Hoy ha sido más. elevado qué tíuncá" jHijió^romó dé Madrid, v jefe del pelo-
cereales v -arban/n^ v «5 V i el in'mern de nrisioneros y czúhv^ rcftón de ejecuciones del Madrid Moderno, 
- ' el cogidos.-También ha sido iirportantísimc 
el material de todas clases caído en mío? 
tro poíler. todo de fabricación extranje-
ra y de importación reciente. Y H des-
moralización ¿entre los rojos aumenta. co|pre Juzgándole está un 
mo se clenmestra claramente por los pri-Jaún en éascR de tanta peryer îd 
síoneros que continuamente se pasan o' to cinismo siniestro, la justicia 
''se déjan coger" ñor nuestros soldados, co procede con todo género do 
piorque sigue creciendo la olead 1 de prí- procesales. 
síoneros. % • • ' j Nosotros somos así y no 'T' 
f̂e consta que este oroblenn preocupa mos del buen proceder ni con 
de modo extraofdinano a nuistras auto- oue los rojos ponen const.'-item 
Teri^no áspero, que produce 
gn &1 
que se cría ganado vacuno. 
ALDEANUEVA DE 
SAN BARTOLOME* 
Villa de la provincia de Tole 
do, diócesis do Toledo, con 345 
edificios y 559 habitantes; par-
tido judicial de Puente del Arz-
obispo, del que,dista 15 kilóme-
tros. Produce cereales, vino y 
aceite, \ '• > & l s' : \ ¿- . I *T .. *• 
ren que, pasándose a núes 
corren el menor riesgo. 
Tan lo saben y resaben, que en cicrtT* 
modo abusan y se presentan co-t capa de 
benditos en nuestras filas alguno:-; pájaros 
de cuenta. 
Vean ustedes este caso. Haca unes 
cuantos días, por el valle de Ebro, -nci-
mos centenares de prisioneros y duran-
te la noche se presentaron' otro medio 
centenar de "pasados"'. Este câ n de los 
pasados es mm^especial En vea^ídád se 
trata de los que en pleno combata se es-
conden o se hacen los muert; 
dura la lluvia de fuego. Cuan 
sa. previsores, buscan la vueh 
neas y cuando se despistan o 
den hacer, por haberles rebasado nuestros 
muchachos, se camuflan de infelices y se 
presentan con el cuento de que aquello 
es insufrible o de que estaban con tilos 
por la •fuerza. 
•Pues, como digo, se presentó oe neche-
un sujeto que daba el Coeficiente de un 
verdadero cretino. Al día sign-enlo se la 
llevó a un campo de conccr.tracion, fin-
giéndose enseguida enfermo.'por lo que 
Peno esta vez fueé ' por la maraña 
siguiente, se había fugado. 
Pero he aquí que en un ermbate a los 
dos o tres días, se ha vuelto a presentar. 
Pero como esta vez fué por la mañana 
y dio tiempo para qúe llegase de día al 
mismo campo de concentració i . Tuvo la 
malíi ¡dea de quererse fingir otra vez en-
fermo, pero reconocido como el que se 
había fugado días anteriores, se le hizo 
pasar ante los otros presos, por si algu-
no daba referencias de él, porqne el tal 
sujeto resultó ser el jefe de la checa del 
ep 
y cuepta sobre su condene1: aproxima-
damente con mil muertes por él dictadas 
y más de- 300 infelices ¿pie chande d:ó la 
voz de fueío, cayeron a tierj-.". para siem 
;co 




Trabadillo v Mo 
Martes, 23 cíe agosto ae 
m m % # \ f ^ 0 \ o t ra ' Por JueS0S Prohibidos, 
• ' * 5 • contra'Manuel Casas v otros, y en 
B M M . m m B m H l i p i i l l n i p ^ ^ ac tuarán ios letrados seño 
res García y Martines. Los Juzga 
des instructores son el de León y 
La Bañeza'respectivamente. 
Para mañana hay señaladas 
otras dosí 
Una por "lesiones, contra Ezc-
quiel Rodríguez, en la que'ac'cua 
rá el letrado señor Cadórnign. 
Otra por lesiones "también^ con 
tra Dimás Fernández, en la que 
ac tuarán kw letrados señores Te-
jerina y Cadórniga. * 
El Juzgado instructor es el de 
León. 
E l p r o b i e m a d e l a b a s t e c i m i e n t o d e l a g u a 
r e s u e i t o . - D e t e n c i ó n d e " p e r s o n a l i d a d e s " 
i n a s q u e v u e l a n G a l ! 
A l recibirnos ayer mañana el 
alcalde de la ciudad, camaráda 
Francisco. Siez Rodríguez, nos ma 
nifestó que había acudido, acom-
pañado deLgestor, camarada Can, 
dido Alonso, a los funerales que 
por el alrná de los camaradas caí 
dos en la Gá-rcel Modelo de Mar 
drid, se celebraron en la Santa . 
Iglesia Catedral. - - | 
También nos comunicó que si- | 
guen las- reuniones en la Alcaldía 
con los regantes de los pueblos 
próximos-, para poner fin al pro-
blema del agua, qué v;S de los, 
más serios que hay^ planteados. 
Eru la firma del diar no tenía 
más asuntes que los de puro tra-
mité, por lo que no destacamos 
ninguno. 
U N BUEN SERVICIO POLI 
CIACO 
En la Comisaría de Investiga-
ción y Vigilancia nos dieron cuen 
v.ta de un servicio llevado felízmcn 
te a- cal9o por varios agentes de la 
plantilla de Astorga, y que tiene 
excepcional importauciá, por los 
protagonistas de los mismos. En 
efecto. 
En la vecina ciudad fueron tic-
tedos dos individuos, que podemos 
cai iicar, sobre todo uno, en la ga 
lería de ''Fichas rojas" que hace 
días aparece en PROA y por la 
que desfilan la flor y nata del mar 
xismo. 
Francisco Santos Cacharrón em 
picado que fué del Ayuntamiento 
de Santander, r-s un sujeto, para 
el cual el marxismo, con toda su 
"cola" de asesinatos, robos y sa-
queos, era el Ideal apetecible. 
Vecino de Santander, pronto se 
distingue en la capital montañe-
sa como uno de, los elementos de 
conTianza del funeste ""Frente "Fo 
pular" y por rso fué nombrado ha 
bilitado-pagador-del batallón roje 
llamado "Fuentes" con el grado, 
naturalmente, de 'capi tán , que e s 
el que a los mismos con esponde 
en el flamante "Ejército del pue-
blo No para, ni mucho menos. 
Como verán - ustedes un "már-
t i r del,marxismo", Pués-bien es-
te sujeto fué detenido ayer por 
los' agentes do ía plantilla de As 
torga, donde se encontrante^.tra-
tando de-pasar desapercibido. 
Los mismos agentes redondea-
ron el día con otra detención, no 
menos importante, como ̂  lo fué la 
de Manuel Romero Martínez, vec: 
no de Trepado y reclamado por el 
juzgado militar de Sevilla, corno 
autor de los delitos de rebelión y 
adhesión a la misma. 
zComp verán", ot: o angelito que 
merodeaba pT)r nuestra provincia, 
tratando de "-camonflarse" buena 
mente. 
Pero no pararon aquí Jas deten 
clones que llevó a cabo ayer la p* 
licía de Astorga, puesto que tam 
bien cayeion en sus redes dos 
'mecheras" llamadas Josefa BIgn 
.o Expósito y Elvira López P^r-
do (a) "La Elvirona^' y que ha-
blan hecho de la vecina ciudad su 
campo de op'eraciones. 
| Y por último, también fué detr-
aída María Martínez Moren'o, vr:ci 
na de Puebla de Sanabria, y . rfe 
clamada por el Juzgado de ' Ins-
Tucción de La Bañeza y po: la 
Audiencia Provincial. 
¿QUIEN H A PERDIDO UN 
GATO ? 
1 
Arias, dió cuenta en la Comisaríq, 
de Vigilancia' de haber encontra-
do un gato de .automóvil, en la pa 
rada'de autobuses de la Plaza de 
Santo Domingo. 
Dicha herramienta la tiene a 
•disposición de quien acredité ser 
su dueño. 
ROBO DE .GALLINAS 
Inés Delgado PañTagua, ue 20 
.años de edad, qiie .vive'en Troba 
jo del-Camino, denunció en la Co-
misaria, que durante la pasadv j tuaciorie^ a ,quc est¿ sujeto el co 
noche, le robaron de su gallinero 11Tierci6 ^ huevos, según las é p c 
varias ave-s, que valoreen unas se cag del añ0} y cori ei fin dc no pí-r 
ten'ta y cinco pesetas. ' juaicár ai -iDequeño productor, se 
Ignora .quién o quiénes puedan fija en TRES -PESETAS Cjá|-
JUNTA PROVINCIAL DE ABAS 
TOS 
Teniendo en cuenta lo disnea 
I to por la Superioridad y las fluc 
ser los autores de ia fechoría. 
PROCESAMIENTOS Y SUMA-
. RIOS i 
• 
En el Juzgado de Instrucción 
nos dieron cuenta de haberse de-
cretando auto de'procesamiento y 
prisión contra Raimundo Caí ro 
Delgado, por insultos a á g e n o s 
de la autoridad. 
Se instruye también un surna-^ 
no uor estafa. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Para hoy hay señaladas des 
causas. 
Una. contra Paldo Valenío, por 
lesiones, y en la que ac tuarán los El vecino de Armunia . José 
' " M j V I D A N A C I O N A L 
S I N D I C A L I S T A 
SEGUNDA L I N E A 
Servicio para 
to de 1938: 
- 4 (ir acros-
Espáua al objeto & é pudrir la t i 
cha in'ot'esional. requisito n'*• â 
rio para cutreü'a clel í í i u i a 
Se COUCMMIC mi plazo hasta el día 
Los ea.nara.hK i-.-tenéeionl.K «a 4 se tit,nibl,. mn, ,1Ul'„)¡h;,<,;l 
la s ^ u n d a Falange de la Segnn- t{il. ilk.h;l richá - ., 7 (h; , , ,ai: 
da ( cuturií!. se Dresentarán e n el .1^ pre>.ciiuu"¿iji v n r i 1 
(^lartcl i i lo d &s 22,80 lloras del 
díá de lioy. dispia-sius para pres-
tar servicio. 
í j é ó h 22 de agosto d o 
S ñ o T r i u n t a l . - E l Dele 
Víiieial de Sanidad. 
1 9 3 
£ 
n 
. ' 0 
SEl iVICiO D Í T R N O 
I.os 'eamaiíadas jiertcnecicntcs 
al Grupo Tercero, se p rc scn ta ráu 
a las 20 horas del.día- dé hoV cu 
responsable de | l .cóu, 23 de a-osto de 1$38. Tlí 0,011 ñ t l t i s ft^e^rp (audil lo-en Za-
centenares .dc T i auif J . - E l J H . dc Haudc- ^ T ^ ^ ^ ^ ^ e u l t r o b l 
v r., l ' cte octubre al 12 de i^ual mea 
las, algunas de — — ' >[>[t : ' \ < - — — | Por ta^to, todos los flechas que 
aquí su actuación, sino que ade- , 
más, formó parte de una de las ^ . ^ . ^ ^ c l i l l c , para uombi^ r í c^se r -
^cliekas" más sangrientas de las | V>or Dios. España v su Keyolu-
qiíe enlutaron la ciudad montaño cióu Nacional Sindicáíista: 
sa y >i'or lo tanto 
los asesinatos de 
personas de derechas 
cuales asesinó por su propia . D E L E U A r i O X PHOVIN 
mano, puesto que alardeaba cóns i DE S A N I D A D 
tantamente dc haberse r í a rgádo? • Damas Enfermeras E^p; 
a varios fascistas cuando la ma- Se pone en conocimiento de todas 
las camaradas, que ha i i aprobado 
el Curso de *4Damas Enfermeras 
E s p a ñ o l a s ' \ así como las que lo 
tieneq solicitado, la obligación que 
tienen de pasar por la Delegación 
Provincial dc Sanidad (jUasa d e 
• DKl.ECJACLON P R O T I N C J A Í J 
D E o r t C ^ A N i Z A c r o x E s .n v i : 
NI1;ES 
Axiso a los i'leelias. —Mañana 
día L,M y a Jas siete y cuarto dc la 
tarde se cerrará el plazo de admi-
sión para concurrir a la dduostra-
«i IlOlci 
lo deseen pueden presentarse an-
tes dé dicha hora en el campo de 
i La Venatoria a dicho objeto, pues 
so t^nza del barec-p is^ón "Aló 
Pérez" como represalia por la d^s 
trucerón por nuestra aviación de 
l^s objetivos militares de pintan 
der. 
 
pagada aquella' no será admitido 
ninguno más. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional Sindicalista. 
León, 22 de agosto de 1988. ¡ B 
Año Tr i imfa l .—El Delegado Pro-
vincial de O. 
AVISO EXPORTANTE DE EA 
CUENTA . CENTiMO-S el precio 
de la docena de. huevos - iVejc^ 
quex empezará a -regir el día de 
hoy. 
n x x 
Se pone en conocimiento del co 
merciQ de ultramarinos y del pü 
blico en general, que ha sido fija 
do en una peseta quince céntlmttó 
el precio del kilo del arroz. 
León, a 22 de agosto de 1938— 




Per don Ricardo Aguilar ha sí-
do ingresada en la Suscripción del 
ffijército y Milicias la cantidad de 
veintidós pesetas que halló en un 
monedero hace dos meses esi m 
calera de la Auditoría de Guerra, 
y que n o obstante haberse publi 
.cado en la pj'ensa no ha sido re-
clamado. 
Han ingresado^ en- la susciip-
ción del Ejército y Milicias . por 
conducto del señor alcalde del 
Ayuntamiento de Bembibre, . con 
Patricio Fernández, 250 pescUis; 
don JBaltasar Albares, 50 pesetas ; 
don Faustino Alvarez, 50; emplea 
dos y obreros áe las minas de do 
ña Sara Quiñones. 228,00; empica 
Idos y obreros de las minas de A n 
trarcitas de León, S. A. Adminis-
tración" -judicial, 174,55. 
E l Ayuntamiento de Castvillo 
le Valduerna ha entregado por 
conducto del Excmo. señor gober 
nader civil la cantidad de 600 pG 
setas recaudadas en aquel Muni-
cipio con destino a la suscripción 
de Poblaciones liberadas. 
DEUDA PUBLICA 
Pago del cupón 
La Intervención de Hacienda de 
ia provincia nos remite nota res-
pecto a la relación núme:o dos, 
en que dice: 
Aprobados por la Junta Cali Ci-
ca dora los expedientes instruidos 
y registrados con los números del 
S a l á n 




I n d u s t r i a l C o m e r c i a i P a ^ a r é s . S. A . 
vierte a los poseedores de estos 
títulos que los hayan presentado 
Se ordena a todos los jamara- directamente" en estas oficinas 
que a pá i t i r del próximo dia * 213 
pueden presentarse de diez a 1 de 
Sfc'-ago y t a ü e * d 8 r o n po**$nál aspeca'Uado 
\ n ' a p u r a c i ó n d © a u t o m ó v i l e s « S o l d a d u r a 
S a t s ^ a s - N i q u a i a d o - L u -
i m í t e o s a c c a s o r í o ^ a u t o m ó v i l Wf1 f«: 
C s 1 
C 0 ^ c : e v l o r i e r p ? » c i o n 
O 
das que componen la sección mas-
culina de este Sindicato se pre-
senten sin excusa ni pretexto de 
ningún género, en nuestro ¿omi- la mañana en él Negociado C e Deu 
cilio sindical. Plaza de la Catedral da de esta Intervención, a recoger 
núm. 1. 2 * , hoy martes día 28, q ia documentación - para, percibir 
las doce en punto de la mañana , SUá intereses en el Banco de E s -
con objeto de comunicarles un ^ ' , , 
asunto important ís imo referente a Pana* 
ta inminente aparición de nuestro Los títulos depositados gS orpra 
semanario nacional A Z ' \ nismos bancarios seráii estas enli 
La falta de asistencia será san- dades las encargadas de su g * * 
clonada. ^ n 
Estudio v acción: ; Arriba Es- *, • : .paña! i 1 T ^on, 2 2 de nerosto de -~ 
( E l Jefe Provincial de S E U de TTI Añ(» TrhmfpV—n iMc-ryentcr 
León). <íe Hatciertda. • 7 
- ^ • o i u i c n o , a o s : ü 0 ¿ 
lunes. 
E l primero fué un d i • 
que paso s ia pena ni ^Iorp 
sin sentirlo. * ^ 
Lajúníca novedad fueron 1 
sesiones de cine que se pr 
taron en cada uno de !os SaJ^ 
de la ciudad. Pop cierto qUe ^ 
son todas las películas yá ^ 
sadas, vienen en bas t¿W^ ^ 
condiciones, agravadas en uno 
los salones por una colocació 
ficieníc de la pantalla, que j . t 
ba hasta al cansancio visilaj >3 
espectador. Suponemos qUe ^ 
la sesión próxima estará «..u 
nado el defecto. 
>Iar 
A v i 
p a r 
§ § § 
init 
21a 
E n l a Alcaldía siguen en ton 
su apogeo las entrevistas e.-t 
Mos regantes dé los pueblos pThs 
ximos y nuestras autoridades |0 
cales. Por fin ayer llegaron ^ jj 
acuerdo, en virtud del cua¡ el pro 
blema del abastecimiento d̂ I 
en la capital ha dejado de ser ^ 
pesadil'a; pero claro es que es;4 
no quiere decir que se pueda ^ 1 
cer un gasto superfluo de tan pr* 
ciado líquido. Tanto, el Exmo. st! 
ñor Gobernador Civil de ja pr 
vincia como el aícaíde, qUe t. 
acertadas gestiones llevaron a ca 
bo, ruegan al vecindario un con: 
sumo justo, puesto que si hav 
agua es gracias al sacrificio de lo$ 
pueblos vecinos; luego justo es 
también que hagamos que ese sa. 
crifício no sea excesivo. 
§ § § 
Y en cuanto a la luz. hemoi 
oído que en breve habrá flúda 
abundante en León..Procuraremos 
enterarnos a fondo de esta tan 
vital cuestión, y mañana informa 
remos ampliamente al lector. 
§ § § 
Y ahora, dos noticias interesan 
tes sobre subsistencias, que aver 
trajeron revueltas a las amas df 
casa. • J 
Una de ellas es, que a partir 
de hoy cj precio de los huevos 
menta dos reales en docena, i 
decir, que se .venderá ésta a 3,5Í-
precio de tasa, 
Y la otra es que ayer se puJ« 
comer en muchas casas de Leen 
arroz; sí, señores, arroz. 
A las cuatro de la tarde se p ¿ 
so a la venta, al precio de 1,15 
.setas el kilo. 
Claro es que hubo sus bronc« 
m á s o menos violentas, debidi 
a Ja actitud de algunos industria 
les (la mayoría, justo es 
sarlo) que se negaban a 
charlo, alegando ciertos c^^1 
mises para con sus amistadas. E* 
to no es justo y no puede cc 
sentirse; cu*ndo se pone a la v<i 
ta un artículo, se pone p n r a 
el mundo y no sólo para las art^ 
tades, pues creemos sfurer-rr!^' 
te que l̂o mismo vale e! díne^ 
de los amiVos que el de lo^ aú¿ 
no lo son. Debido a est-» a<" 
un tanto vergonzosa de al 
comercrantes, hubo comentar?0 
P4ra todos los gustos. 
Claro os C|ue se term:nó en 
guida, puesto que sólo h ^ í 
venir par?» la capital cien 
y para colmo, por el cam'n^ 
aparecieron misteriosamente 
§ § § 
A última hora de la t^rd^ 
sión del Ayuntamiento, en la 
se trataron asuntos de puro trí 
mite. 
§ S § 
Y con una noc^e v e r d a d r f ^ 
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A >Iartcs, 33 de agosto de 1938 
^ v i ^ o i m p o í t a n í e • 
p a r a ' o s m u t i l a d o s 
Alvarez Muíiiz. 
ín en tod, 
'ístas ent̂  
¡ridades |o. 
garon a ^ 
^uai el pr4> 
de ser «„, 
•s que esti 
P«eda ha. 
de tan ^ 
Exmo. ¡t, 
de la pro. 
> Que t T 
^aron a ca. 
'io un cOn= 
ue~ si hay 
iíicio de los 
o justo es 









s amas * t 
Í a partt' 
tiuevos aa-
Jocena, « 
sta a 3,3ij 
—oOo— 
i3l del lieaemerit 
de (iueni-a. los 
ffl¿os Mutilados siguieut 
^Trinitario Máez García, 
• . Condado; Eulogio 
f Bolera: J . -c Otero Alvarez de 
Valc.in.Lec.n González, 
-...¡tibAñcz: Manuel Faz buarez, 
de la Ribera; Octavio Lampos 
_ d e Castrillo: Magín Gona 
Pílcelas, de Campo del Agua; I-ra 
^ l ardó A ergara, de'-GalleguiUos 
. .Mariano de Martina. M?a 
L ¿j^tO;de Sdjambre-t-Jesús 
Alonso, -de Oseja dji 
Fuente Corderef, de 
• losé \'idaV López 
PROA 
B o l e t í n O f i c i a l d e P r i m e r a C o m u n i ó n 













rmaí o arlfis 
t o i d 3 T e l é g r a f o s 
y e i M o v i m i e n t o 
N a c i o n a l 
stps, luja del ( 
•nte accidental 
ílix fjiixó, nue; 





"A los devotos de Nuestra Señora 
d?l Buen Suceso, del Santuario de 
Huergss de Gordón. 
lia 
irse ppr duplicado ejemplar a este 
erno civil, a fin de darles d curso. 
;spondiente a dicha Dirección y a 'a 







jcc'.n: Mariano Santos rerez, 
¿Í |DS Oteros; Abundio Gag 
:. VrJdtnnorilla: Domingo 
i . García, sargento del Keg 
frutería Canarias 3b- P'\bl 
rr.L,ia. tercera Bandera de F\ 
li-.oia: Aniceto Blanco Núñe; 
Bígtwda Línea; Hermin 
K.xlricue/, de F E T de León : 
Kniz Fernández, de F E T de 
„.,;íi;1 Bandera; Tobías Alvr 
RX d£ F E T de-León, Prime 
ía" Manuftl Fernández Sot 
¿coa Segunda Bandera; 
Wr'naiuU'z, de F E T de L 
fosé Suárcz 1 ¡ernández.. 
(lcl Kesinnerfo Infantería 
Alr.iandru (.arcía Buela, del 
Fíanu-ría Ceriñola 6; Lor 
MSU-M. del Regimientu ínfa: 
|ú núnjefo 2(>. Bóu. 23; Eug 
faez Qarcía, de] Regimiente 
¡farag za 30, lírimér Bótí, t 
Kt&ía; Antonio Valle Meraj 
Kĉ iniiento Infantería Buíg 
ÉSn.; Manuel Santos Cáncei 
:*:••>!•• Infantería Galicia nú-n 
mbr IHIU. ; Pascual Bullón ( 
uinúfnto Infantería Zamd 
• : ¡Diego Pereira Martínc 
"' i Infantería Zaragoza, 
ílio Minguez Iglesias, del 
Caladores Ceuta. 7; José. 
tyttt. de Regula 
' - mteresad< 
n Wtulb ''por ks.ífiV;Co 
»fe vez urovisto^ dé ti 
|Wañ.o carnet; los que 
fito^tfcíjn Ja Cqrrcsnond 
inarcalj. (d Fen enviar 
'as tres fotografías dic; 
rez, 
dez 
D I P U T A C I O X PROV 
Dando'cuenta del balance 
raciones realizadas hasta e 
i unió del año en curso. 
. Importan los ingresos real 
na de 1.072.513.72 pesetas, 
a de 927.049,62 peestas, ha 
"xistencia en caja de 145.4̂  
I A L 
Con la niña se acercaron ai Sagrado 
Banquete sus buenos padres. 
Tanto a éstos como a la pequeña,, cor- va(.ja< 
dial enhorahuena por tan feliz día. | 








,11 na ma 
pital de 
[.ue pudiera a la 
de coser con de 
nge Española T 
JONS. de esta 
P a r a u n o s c o m -
b a t i e n t e s 
al. 
DlL () DI- L O S 
TO; 
A Y U X ' 
! c e 1 e re 1 c: 
Del de ( 
ntaiK 
3 
De Gradeíes', Las Omañas. I, 
an Mülán de los Caballeros, d̂ n 
1 de estar expuesto al público 






y fie las 
F2n dicho 1 centro había n 
éstas que prestó, por un ; 
ra que se la llevó al cumplí 
Y como hace mucha falta, 
petir el ruego: 
; Quién presta la máquina 
Caldo «BORDENES 
Contra el "Mildíu" 
Bíack-Rot de la yi4. 
Para pedidos e Informes: 
Antonfy DUs^-C«cdbei««. 
üñ camarada 
3S iia entregad 
idéna dé Nué; 
\ irgen del Camino y 
lange y novelas, para 
cióh de diciios comba 
; p,uiéti acaba de cu 111 h( VI11 
¡'amo: 
m st 










n a v a r r a 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
^ I n c e n d i o s - A c c i d e n t e s 
¡ R e s p o n s a b i l i d a d c i v i l e i n d u s t r i a l 
j D e ! e g a d o G e n e r a l : 
i R a i m u n d o R . d e l V a l l e 
S Ordono II, 7 - Tel. 1727- Apartado 32 - LEON 
X X X X XX.XVWX.̂  WX.̂  
nenia'"'' 
te§ datos: Xoiuhr, 
"ú-iha de nácimienl 
d.-ul (i residencia. 
Ĵ Á y muncro, e, 
jittt^adpí 
Sr pone tStfil Y 
1 i 1 'aballen.s' M 
^ pXoe«lera a.̂ a 
» diaria de las v; 
•'anvineia y a 
condiciones 1 
p.liil.X" 
de éci' • vrrm 
••). es-
isa el 
T I N T O R E R I A E S P A N O b O 





Teñido y limpieza de toda cíate de prenda», por delicado» ^a» sean «a» 
tejidos. L U T O S E N OCHO H O R A S . Transformación da laa prenda» 
aegras a- color. Prontitud en los encargos. Colores a maestra. Oaraatfe 
y solidez en todos ios trabajos. 
NOTA. E l apresto y brillo especial con que se eitimaa las trabaja* 
da limpieza y teñido, haciéndolos distinguir de otro» similares, sa» te» 
vención que exclusivamente asa esta Casa. 
\ Despacha. Ordofia 11, 14 (al lado del Bar Hollywood!). ToMaroa, C a r r * 
| tara A«t»rfc*, uántera & 
•ROGAD A DIOS E X C A R I D A D 
POR EL ALMA D E L J O V E N 
C é s a r G a r c í a P a r r i l l a 
Natural de Folgoso de la Ribera 
perteneciente al Segundo Regimien-
to de Flechas Azules, herido e3 día 
•21 de julio en e! ícente de combate, 
dando su vida por Dios y por España 
en el Hospital de Alhama de Aragón 
el !3 de agosto de 193S, 
a los.23 años.de edad 





| . .r¡ , \ 
nhor;,. 







élsstficistf á«l AutómO^fl • IndiuatrUI 
«obln#l«is csnartil . £s?«s ida a«t*-
* «.««¿c ^a is e^ta.-u oxivai, 
I 4 8 7 
I s t i s í o r o H j r t a d f 
Almacén de Co'opialss 
*U y Carneo. *.-Tel&*DaS 
LEON 
í 4. B ^ L B U E N A P E R £ I R A \ 
\- • ' Cllnicft Damsl 
\t O r d o ñ o 11,7, ps l o c i p i i i i 
; T e l é f o n o J720 L á O » 
T u m o d e F a r m a c i a s 
De 8 de la noche a 9 de la 
Sr. BARTHE, Plater ías , 
Turno de 1 a 3 de la 1 
Sr. ALONSO LUENGO, 
do. Merino. 
Sr. MAGDALENO, calle 
Pata. •. . • T 
«at*r - -¿- »|ngp>î ffmHyffiŷ  
]iU Ul I ana; 
NGIAS OE GAZA 
Para solicitarla in \üvníemonte . 
onearü 'ad de la g e s t i ó n a la. • 
AGENCIA C A N T A L A P I E D R A 
•nviánddla los siunueutos datos pTi 
ra el ccrtit'ieado cíe PENALES 




es t - • 
Nombjb. 
rvimer apcdli^Io 
S 'oundo apcllid 
Edad 
imag 
serte o roe 
S I N R I V A L • S e i m p o n e p o su c a l i d a d 
V e n t a s p a r a L e ó n , F a l e n c i a y A s t u r i a s 
I s a a c S u á r e z G a r c í a 
A p a r t a d o 7 7 :: T e l é f o n o 1 3 9 5 
O f i c i n a : A d a . A l v a r o L ó p e z , 2 . 3 
H i IBD O I s T 
P., Xombre del padre . f 
| i 
% ' N ombre de' la madre . . . . . . 
i Cuyo documento lo desea pa 
i ra . . Y lo solí 
^ cita Don . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
vecino ele . . . . . . . . . i 
AGENCIA CANTALAPIEDRA 
Pavón, 3. Apartado L L . Tel. 156 
LEON 
FsrKM'cTnno 
am.ig'os aei idirán a'- ^ 
r u-ifameiiule -
Ivir^áii. --con sM «''.l»- •"" 
d,o ro^lanr;-,ei/tn A- ;. 
jFineiSprjt. fe. enL'i u-a. 
la.v firai-.;;i^ sus v-.'S -
g u í o s ''servidores. •<• 
Ju l ián Quiñones, J ' 
RCiranda, Lerndro f 
La Pola ' L iCh^qC : 
Jiojlio 19^8.-Ttl Afu-
' N¿)TA-t-ttb.s tlo.tiaj 
FAGINA CUATRO 
P R O A Martes, 23 de ago^xj 
T e x t o d e l a r e s p u e s t a d e l G o b i e r n o 
c i o n a l e s p a ñ o l a l C o m i t é d e N o I n t e r v e n c i ó 
G o b i e r n o d e l G e n e r a l í s i m o F r a n c o e x p r e s a 
v o l u n t a d d e c o l a b o r a r a l m a n t e n i m i e n t o d e 
p e r o s o s t i e n e c o n e n t e r e z a y 
l a s o b e r a n í a y d i g n i d a d d e l a E s p a ñ a 
q u e r e p r e s e n t a 
E l 
s u 
l a p a z e u r o p e a , 
e n e r g í a 
« 4 . 
' Burííos.—I-I Ministerio de Asun 
tos- Exteriores saluda atentamen-
te a ta Agencia briíániea, y reft-
rií'ndose-a'su nota verbal, núme-
ro >73. de 8 de julio próximo pa-
sado, 'con el rbegb de que. tenga, 
a bien tramitarla al Comité de No 
Intervención, honra, en declarar 
lo siguiente : 
E l Gobierno Nacional de Espa-
ña, queriendo cooperar desde el 
d-el Gobierno Nacional, jamás fué he-
cha por Gobierno alguno en plena 
guerra, siendo prueba de su genero-
sidad a beneficio del conicrcio ex-
tranjero y de aprovisionamiento pa-
cífico de nuestros adversarios y de-
mostrando uiici vez más los altos 
ideales humanitarios en que se inspi-
ra y su espíritu de sacrificio por 
paz europea.' 
reglamentar este arduo pro-* 
con el propósito de ocasio-
reos ; 
blemá 
liar el menor daño posible, tanto a 
las naciones neutrales como a la po-
blación, civil española. 
» Probado de manera patente con las 
anteriores concesiones su disposición 
sincera de ayuda Comité de No 
la- Intervención en ía magna obra, que 
[que se ha impuesto pava evitar que 
sion 
te s e 
primer momento al estuerzo rea-
lizado por el Comi4é de No In-
tervención en pro de) sosteni-
miento de la paz europea, acepto 
ya en principio en su nota del 18 
de noviembre de 1937 la retirada 
de un número de voluntarios ex-
tranjeros, igual por cada" parte, 
ofreciendo, desde luego,, la cifra 
de 3.(>0(V . 
Adoptada por el Lomito en su 
sesión plenaria del 5 de jujio ul-
timo nueva respuesta, el Gobier-
no Nacional de España reitera su 
aceptación de principio a la re-
tirada de voluntarios extranjeros, c.,n 
y como prueba- eficiente del cmi- fc , 
tenido práctico ' de tal declara- | a 
ción, deseando ofrecer al mundo px\Á 
testimonio palpable * de su eficaz I 
colaboraciini cou los fines merito-
rios del .Comité, está dispuesto 
desde ahora a elevar a 10.^0 
líúmero de los extranjeros que in-
mediatamente bal)rían de ryt'.rar-
j se, con junta y equitativa líleltída 
de reciprocidad en e.l banño ro¿3 
con la debidas garantía,^ de qué 
uno y i tro no habrían d¿ vídver 
a España y sobix- M;bése de ayn-
da previa en posesión del dere-
cho de" beligerancia. 
Por otra parte, el Gobierno Na-
cional de Kspaña ofrece también eO-
mo extraordiiuiria cemeesión. su res-
peto al establecimienlo de puertos 
de seguridad en la zona enemiga: 
tino en la regitMi catalana y otro en 
la levantina, para que puedan arri-
bar a ellos buques (pie conduzcan ví-
veres, con tal de contar coir las ^a-
rantías >uiicientes de vigilancia &ue 
impidan la desnaturalización del fin 
perseguido, y que taíev puertos, den-
tro de la zona elegida, sean aleja-
dos de las operaciones militares. 
La anterior concesión por parte 
El Gobierno nacional quiere apro-
vechar igualmente esta oportunidad 
para ofrecer su cooperación a nn de 
definir y limitar en cuanto sea, posi-
ble el concepto de objetivo militar 
en relación con los bombardeos aé-
el problema español ipueda pertur-
bar la paz europea, el Gobierno Na-
cional pasa a exponer todo aquello 
que a su juicio mejoraría el plan 
sometido a su • examen, " :;r.rstu":<L'se 
a imperativos de la reáíi lad. 
número pudiese ser ampliado r 
mente a no alcanzar a ios cr^ • 
las tres cuartas partes del mund 
oponerse ningún • cempromisu a 1 
paganda y rectuta que podría ha 
abiertamente a favor de los roicj 
gún listado que centraliza dir-
influencias sobre gran parte de ; 
sas de los países exceptuados. 
Resulta, por todo lo expuesto. 
C o n c e s i ó n d e D e r e c h o d e 
b e l i g e r a n c i a 
v a El Gobu rno Nacional, según 
manifestó en ^u nota de 18 de no-
viembre dé $37, juzga esta- conce-
de r c ' , , ; ! ». Ampliamen-
nacional las 
cra recabar 








olrece añora diseminado y C()ndicio-. 
nado en íénninos que lo desvirtúan 
totalmente. Por un lado, se nos veda 
el-derecho de visita a los buques que 
enarbolan el pabellón del Comité, y 
por otro lado. los Kstados 'no signa-
tarios de los acuerdos del Comité, 
al no habernos reconocido ningún de-
recho de beligerancíá, nos discutí. 
rán igualmente la facultad de dete-
ner y visitar las embarcaciones que 
les pertenecen. 
Sólo en muy excepcionales C T -
cunstancias se nos otorga el derecho 
de inspeccionar la carga de aquellos 
buques que, según su documentación, 
van de puerto a puerto extranjero y. 
por si fuera esto poco, se nos im- \ 
pone una lista de contrabando, cuan- 'p^n proyectado ofrece'desiguale. ^ 
do siempre fué su concepción facul- cuencias en su aplicación par?, lasj 
tad reservada a los beligerantes. 
No puede el Gobierno. Nacional de 
Kspaña, con ser tanta su voluntad 
conciliadora, avenirse a la concesión 
de un derecho de beligerancia en la 
forma propuesta. Requiere para sí. 
como cuestión previa, el otorga-
miento de ese derecho, consagracinn 
Kl Gobi 
i ., lo n 
apresó su 
,jllf.ll;is (1 
ip rd 0 
tes, y por ello, y por las otra* r;;z 
señaladas, el Gobierno Naci'-nn! 
ñol. reafirmándose en sus dívlanaá 
precedentes, sugiere, según ya lo 1 
anteriormente, GOIJIO. único proredíjj 
tu viable, el llevar á cabo la r:Mirsíij 
ambas partes de igual númer . deid 
tari(;s extranjeros. Con ello se loÉj 





i ser pe 
la vigil; 
i d a , p a r 
que éi 
e a lo 
de una realidad indiscutible en toda ^ación dc elementos extraños e^Iá 
su amplitud, sin hacerle depender de tienda española- en favor de ar.lvv 
• - - des, si bien habríe dé robusta ;:->c 
retrada con garantías (juchen el g 
actual no figuran ])ara evita1' se I 
la finalidad perseguida. 
De aceptarse esta propucst'i. H l 
los 
. y regular que 
) - obré dicha parte de 
deréchos inherentes a 
c. nsideraciones.. porqué no se' trata 
dé una gracia discutible, sino de una 
facultad bien fundada y sin el re-
conocimiento previo, del cual, libre 
de toda limitación, carecería el Go- de las Comisiones previstas qucJáíifl 
bierno Nacional de Mspaña de toda traordinariamente s f ir í ipüf iGadt' ; el'A 
persoíialidad suficiente para pactar. Per,P de cometido sería más tacíl| 
como ahora s e le ofrece, v se vería ( i r i l l a r ^ el r i e s S 0 de actividad.,̂  del 


















R e t i r a d a d e v o l u n t a r i o s 
sonal extranjero, que constituirn 1 
pida* red que se propone y que g(oÍ 
de toda dase de inmunidades y aún 
vez perteneciendo a- naciones que n r. ,. niel los ( 




c) Ejército regular de herra 
Aire, perfectamente organizado y 
metido a férrea d;>ciplina militar, 
que es garantía de orden y que lu-
cha con indiscutible éxito pí̂ r la in-
tegridad de â Patria, respetando y 
liaciendo respetar con toda escrupu-
losidad las leyes y usos de la gue-
rra v actuando bajo la dirección de 
na cional y sí con el rojo, fornnnarjj 
organización que ninguna nación 
rra admitiría y que por^otra parU 
nrigiar incidentes y conflictos a¡|| 
pechado alcance que a toda cô fi 
nativos elementales precauciones desGanil 







y su (¡obierno, y existencia 
Marina qué se desenvuelve 
mismas condiciones que ê  
y domina las aguas terri 
actuando ambos bajo una 
reconocida ya por muchos 
Qué ÍMce ocho años respe-
- En el o rden político, la retÚMda oronor nitaríos (]ue; sin linntación, 
ci- nal de vohmtarins propuesta '>fro:e ron de IILS medidas previst-^ 
resultados qué la desvirtúan y esterilizan, to del Kjército? 
Per estimarlo asi el Gobierno fri i & k \ ' Si el bando enemigo apda a este re-
e-pañol , hubo (|e proponer lonn o i prác-. curso malicioso y hay fandados 
t:ca de realizarla. • para.s üpplier que recurra a dio*, ¿qué' 
Base de dicha ̂ retirada propórjcianál es ^aramias i)uede ofrecer el recuento de T. o 
la verdad de número de voluntarios í'x- hintari-is? ; (Jué garantías pu.-lj oficoer 
iranjeros en cada uno de los bandoreu ¿i Comité de que tales ocuWcií^cs uo 
hiciia. Sin temor a error, se puede m .se realicen.y como consccuenc.i i \\: ello, 
ahora afirmar que las Comisiones encaS 1¿ retirada proporcional de voltíntat^s 
gadas de este cometido no nodnin hacer no resulte desigual y arbitraria, como 
el calculo que se les confía si las ra.-ces habría de serlo, fatalmente, descónocién 
interesadas-no proceden de .bu.oia fe, por dose la base real j úe permita e.>tablecer 
la> siguientes razones: |a proporción prevista? 
a) La forma en qucvse ha llevado a pnr otra partc. forma -r- rr.cs-
calx» la recluta de extranjeros para, é ta. por''-£l Comité quedarían fuera del 
ejército enemigo, dotando a los ahitad concepto de voluntarios extranjeros to-
de.dc el momento de reclutarlo-, de rnon dos cuantos pertenecen a ¿abes que nqL 
bre y pasaporte nacional y el haber re- fnrman 1)arte del Comité, que son los d e 1 ? ^ ' s o l i c i t e X a J 







g u e r r a 
Pero Lo 
v<TÍa i 





U C E N C I A S DE G A U T 
CERTIFICADOS 
' * D E 
PENALES 
é'stos para cazd, ])esca, uso u' 
mas, etc., etc. r emi t i rá la 
AGENCIA DE NEGOCIOS SO1 
calle de Santa Nenia/'Casa ^ 
;on1 
i r r e a l ! 
NímgÚH requisit 
tanto, para j^o/ar 
beligerancia v. si' 
derecha 
e m b á f e * 
L O S P E / O R U 
M A N T E Q U E R A L E S A 
M 
EL MAS 
'"V vx v v w x x x x % 
C I R I A C O S A S T R E R I A 
• L a c a l i d a d h a h e c h o 
o r d e ñ o u.2 T e l é f o n o 1749 n u e s t r a r e p u t a c i ó n 
!")) Su (iisemmaci«>n en las d;-tinta-
unidcítlcs cijmbatientcs del adversaría, .-i: 
fyrmar un núclei) homogéneo en la may >: 
parte de los caso?, 
c) La oarencia de todo distintivo pe 
cubar que permita en el campo adversa-
rio identíhcar a los , extranjeras. 
d) . La posibilidad de dis. ' b.nf tem-
p< raímente .a lus mismos entre la pobbi 
cipn civil durante el tiempo (¡u-̂  dure es-
te tra,bajo de encue>ta fie la ( -'Lnisión, 
• reparto nue en ciudades grande^ c(»mo 
Madrid, Barcelona y \ aL:uv' t•haría ún 
pOíilyle - toda invé^ti^pi^i (oVaz.̂ í' , 
e) . El hallarse los vi.hintan-.s en e? 
ejército cnemim» ehibebífl s. con ina* i 
tía?" por eHos en las zonas mas áv.inzsdas. 
;cómo pibdran tra l̂a<lar<j las CoftiisiiJ-; 
l}es i '., pectoral, au-aiue estuviesen ; :q>á-
citadas uara. llevar a fondo sus t/atbá'os 
a aip)ell »s*lugares, no siendo ,jcnn;sii>li 
el ijues.e síjspendan ni un solo instante 
Ins hostilidades para practicar esas opes 
raciones de n-euentr». ni uu- elementos 
extraños recorran Ins fr.-m s de com-
; Cómo evitar dnc >e disimul ai 1 s 
excluida Suiza, que .como denua stran lof 
datos que nos ofrecen los contmftvntc^ 
de prisioneros extranjeros, apioxinada-
mente alcanza un nnmern (jfe Í05 ¡vo eu-
ro])eos (pie se acerca al 50 por TOO. La 
aplicaci»')!! de tal precepto originaría í)6f 
lo tanto la permanencia 'en el canina. 
. 'Klver-o de pr<'iximamente la mitad de los 
voluntarios extranjeros. Al exp -ncr lia 
derezarse la trascendencia que [c-ndría el 
que de nuestra parte se • r c t i r i«>'i toj|os 
loá voluntarios ĵ or pertenecer en' su t o -
talidad a países europc -s y b̂ e en el 
campo contrarío no solamente quedasen 
el 50 po r 100 sin retirar. sir>.j qué b£e 
Nonibre y apellkíos .éctacl. 
de naturaleza, provincia,, nom11 
de los padres y objeto para I 
quiere el eoríifieado.—-Se f'^^? 
certificados de p l a t a s ; pnrilJl 
nets de conductor; de íicto^ 
úl t ima voluntad; Colegios S 
viales, etc., etc., 3̂  so encargflj 
otros nmclios asuntos relacioBjl 
con la A U E X C ' i A D E M E G O ^ 
I CAMISERIA PERFUME" 
¡ C A S A P R I E T O 
! ARTÍCULOS FARA REO*»-' 
^ la \ 
ocrr's rortibattcntes téniei d, Tn 
1, 
SE V E N D E N 
l a ?m\*m 
UNA CASA muy próxima 3, 
LPlaza de la Catedral; reci<* 
construcción; tres pisos. 
OTRA por tes tamenta i ía cn. 
con t. Carretera de Trobajo, 
metros de terreno. 
" AGENCIA CANTALAPIEP^ 
LEON 
vi 
^3 ñe agosto <fe t9S8 P E O A 
PAGINA CIXCO: 
1 0 * 
a r c i a l d e l O o b i e r n o f r a n f é s 
c o n s e c u e n c i a d e l d i s c u r s o r a d i a d o e l d o m i n g o p o r D á í a d l e r 
d i m i t e n l o s m i n i s t r o s d e T r a b a j o y O b r a s P ú b l i c a s , 
q u e s o n r á p i d a m e n t e s u s t i t u i d o s 
j l a l m i r a n t e H o r t h y , r e g e n t e d e H u n g r í a , r e c i b i d o t r i u n f a l m e n t e e n A l e m a n i a 
Re fue rzo d e l a v i g i l a n c i a e n 
e r a s 
podría M 
•a directivjj 






Estas son las ob.servaeiojies f un-
ía Gobierno nacional español, 
ja !„ manifestado en sü citada 
3'''.< ie 18 de noviembre tic 1937, 
'presó su conformidad con todas 
dhs disposiciones qne se pro-
Í » ; * r vtt ' r ia 'de tas d a ^ t e ^ ^ r S l S w ^ ^ l a Sl,s .tropas. To.l 
Spaero ac ja M o " ^ " ^ <li lrt;i . 1 _0 \ •% bechos, dno. son para Francia una 
i teras terrestres de España , y n nacional español el contenido advert'encja; £ no or(ie ^ , 
^ vehemente deséo de llegar del Plan, reservándose el formular fata]idad a ¿ : ¿ a ^ r a . -
fetoite de nna ayuda a la aplica- otras de deta e. a as que juzga Como ailti ^ 
(Vl ^ 1 Plan, estima qne la clan- m n t i l descender ahora, basta ver frent J)a]adier ^ esta-
BTista de las fronteras de- satisfechas previamente las que pnes ía a(hacel. cua¿ to 
Presidente, del ladier su eóiivei-sacjón -con los mi- AL( 
pronnnció ayer nistros dimisionarios, salió de la] 
emte horas, su anunciado Presidencia para v is i ta r*IÍ 'S t?éí--
discurso que fué difundido por to- sonalidadés políticas a quienes pro1 París. 22.-ÉI B 
das las emisoras del p^ís. | tendía arjuaicar las carteras va-.'tido socialista répt 
Habló de qne los conflictos gue-' cantes. [tendeen les ministro 




traua permanente de sus defensa 
¡v de los movimientos-de sus tro- ]a preocupación de los pueblos v 1 l ^ « a ^ r c e ñoras quedaban 
pas, y se pres tar ía a repetidos in- mientras se lucha en España v er ' ' ^ f "ados Romaryu liara la. de ras- ' 
cidentes. que pudieran revestir in- ^ • . * • l raba jo y Desmonti para la de El secmario riel partid 
eaicülábie gravedad. Extremo Oriente, en el centro cl^ obras. .Prddicas. ' dd comité parlamentario 
J^uropa, dos grandes países 1 
r 
se re 
ra pi' Ser permanente, sin sujección quedan expuestas. para impedir.el desinoronamienn 
c¿íidición alguna que la limite, > Si, como es indudable, las naep de una civilización y todos lo; 
¡ü vigilancia en ella nías extre- 110s par t ic ibañtes en el Comité de franceses desean permanecer lie 
m (iis-
sea posible 
ptrsu ra* i:iti 




titmna i | 
des y aú'íí 
;s que M 







i.-i. para evitar tas traiisgresio- Xo Intervención aspiran a eon.ju- ícrvicio de una voluntad pa 
I qué en el pasado se.han dado, rai. el peligro.de la extensión del cífica. 
ese a lo convenido en el servicio gonfllcto a'otros países, la España- Se refirió luego a las relaciones 
inspección en ellas establecido, nacional dará para ello, como yie- exteriores de Eraneia y dice que 
Otro os el caso respecto a la vi- ne haciéndolo, todas las fácil ida- la potencia" material y moral del 
¡liincia marítima, tanto-en-lo que. des compatibles con el respeto a país, no se asienta sólo pensando 
refiero a la observación en los su soberanía y a sus derechos m- en la potencialidad de su ejército, 
TOCS como a la inspección per- declinables. sino que se necesita, del esfuerzo 
iiicute en los puerros; ^ j Lucha la España nacional por diario en fábricas, talleres. 00-
Hay pruebas fehaeient vs qi:e re- defensa de la civilización occi- merejos y oficinas, para el. resur-
in la insuficiencia, ya que son j heroica v ^'miento de sus industrias hasta 
haCe <'lue l'eguen a un «estado florecien-11,'lias las enibarcacKnu's qiu 
iidiicido contrabando d 
los puí i t t s-M'neiitigo- iiev-an'K 
bordo observadores del Com 
Xo Intervención. 
Las con 
j piicrt 0 
1 liochoi 






ís que f 
permanentes en 
(i en tal. en una 
Victoriosa que dura ya desd( 
1 dos años : y pese a su mejor deseo 
de servir a Europa, no puede* des-
viarse del camino que sus deberes 
le imponen, ni desvirtuar él ca-
Auadió que hay que evitar una 
crisis política a toda costa, poru'U? 
ésta se t raduci r ía en una crisis 
monetaria que constituiría un pe-
Obras úbli .
Ambos peteriecen al partido so-̂ 1 Duelos, ha 
cialista republicano. grupos parlamentarios. Lá,solución de la 
Después de esta. designaci('»n, crisis no ha. satisfecho a comunist is v s> 
Ha ladier ha salido del ministerio Vialistas, v esta noche se hm producido 
de la Guen-a, manifestando a loS^algunás algaradas en los boaíc a-e-' pro 
periodistas que la crisis había si- vocadas por los extremistas afie 'im •' a-
do debida exclusivamente a su dis- zan eoa nuevos C()n{Hctos ¿, aír.:tac¡(,.lcs 
curso sobro la semana de la«-^na-j ^ > - , , r i _-— - • — 1 Jr̂ u Consejo de la C d T ha heclt,-, m» renta horas,'pero que a pesm ae . . . J ., 
este incidente, mantenía sus pnn- l)h50 y rcpart!cl0 con- P™í™ón. un ma-
tos de vista, porque creía que sü,lllhest0 â onseja-!1fío a Ios o h r ^ conse^ 
poltica es la que conviene al país, i ven su. ̂ ngre ina y vigilen para deten-
Da ladier manifestó que no se'ntía der las 40 1,<,ras >' ot.ras l(-y"> socjslés 
ta oras. vbgkqm'|que l'é* ^neficián, 
hostilidad por la ley de las CÜa- l a atmósfera es de introt j^/'ad eré 
renta horas. las últimas horas de la noctre: 
L l e g a e l r e g e n t e d e H u n -
g r í a a A l e m a n i a 
E s c o r d i a í m e n t e r e c i b i d o p o r A d o l f o 




... •••• •••• -•: Berlmjl22.— i oda la emuad y-.cl pucr tenas de costa disparaban 
racter de la contienua. euaneto na 1 . \ r c . , i.- , , . , 
unan en Sor- , , ^ ; i , , ! ., lurro, na ra la paz de P rancia. i\o to de Km estaba proiusame.itc cnga'a- . ci imlircr y ci regente sal 
, K llegado, Cn su. generasmaor, a o t i e - , p 1 . . . 1 . .., , •, . .- . lT , . , t. :. . , . 
. 'CllOS sobe- • - . • . ,1 . es sacrificio lo que se pide, sino nado par-a recibir al almirante 1 lotrhv ae la estación, siendo acia 
-1 • oer medios prácticos y pistos (te / ,M . • J, .' , : , . ; . 
los m ismos , . .. 1 1 1 .0 un esfuerzo mas vigoroso para au v a Adolfí) -Hatler. que acude a esta cm- inmensa multitud, cliriaién 
Y 1 aleñar peligros que no desconoce. 0 ^ • ' 1 . . . '. 0 tu 
la los ooser- • 1 • " . , , ,. mentar el rendimiento, crear nne- dad para aecilnr al regente de Hungría, para presenciar la hotadnra 
tfe volun- Acepta de buen grado bl etna- ^ (. )ital(ls ,|(.var así los r<?. A las nueve horas ¡lego el'tren que ra:íado •• Ku^nio d̂  Sabov 
evitarse da ele vo lún tanos ex, ra u je, os n <s Bs ><íisó r i ,ms. conducía a Acl 
que se bis condiciones ñutes inciicaaas f la Icy de las cuarenta he- hora má: 
.t,,.. que la luirían viable y reducir ían \ _ ^ _ 
d i del-iVn-i a lo indispensable el número y ras. iMijnngim país uei mundo, a.^.-"^" 
S se ^ n o n - funciones de los agentes extranje- exeepc.on de Me^co y h rancia, se ^ = 1 9 ^''1' . , Ira establecido esta lomada. 1 ' r-ir iníitio-ial ros CU tliSpaild. . . . . lar mau in i i ,J 1 .- , , - Dio cuenta de la si tuación eco- do me i i La España nacional no quiere, , . . 1 1 - i .o,,,;,-ir,- / - 1 1 - ^-(..v- noiaica v tmanciera y declamo que d alnu« iboiiente re- nnv nltimo perdi*!" la e()\unnii<< • , • > . tOiVrftul'' 11 1K)1 1111)1JI1U-; y _•; . • • no-pernnt tria (d uobierno una une-man's. 1 problema, es que seje otreee.^ tcner ja^io ^ ^ (¡..Valuación, del franco y termi ,mo de f 
nó diciendo que debían acabar láis ta<l«i al uto rdeno de los d de d i r ig i r 
Hitler y un cuarto ue y{{ madrina la 
e el almirant: líorlin-, nr{a 
;sposa, d¿r uímistro de 
r-os' y su séquito. ; -
ambos' jeíes de Esta-
>. Hithler üegó hasti, 
>• y le estrechó ababas 
tregó un hermoso ra 
esposa v fué presen-
Duraute el acto de la bota 
garteniente de Hitler en An 
inquart, proi.ñineió .un discurs 
pilcar por qué se tomó el acuí 
este nombre al nuevo acoraAi 
en recuerdo del jefe que se p 
dios de beligerancia a las par- tervención. en que esta represen-
,.,,,0.. I-V Í . - • . J 1 i '.; f/Sf-aiiwlárl de Fntrona • divergencias entre todos los i r án s 1 '•ídem tctites (pie como luto- tada la casi toTaluuui cu Citu-uy^ . . . 
1 .. ?• ! ¿ ft t Un„ .,1 mícrtíA v al ceses? para no provocar una ca-
wdas, uupedirían por su cueida pero hace saber, al jnismo j , ' 1 , . . 





1 celo lía por la av raudo por la ])az. nadie habría de supe- quietud provoca 
propaganda de sus 
ku cuanto a la observación aé- ra complicar la sdi 
f '-s'ioxada en los párrafos 170 eionaí, que reitera 
^ l del Pian es incompatiole la afirmación anterum. Tie que l u - ^Pari.s, L2.—-iJei 
PVha situación de guerra por que cha -la grandeza e indo- ,pie pronuncio ai 
• i-s;l P.-.-.o.-., ,-uien n-ndencia de la Patria, y no Presidente del ( "•a biSpaiia v por co 
írreali¿able, ya que c 
n o s so J,.,í,1:1'> 
Casa SO u,v v , 
.ee; > 10 piu-den ser onjero 
1 ? aí.p t . ^ ^ l - x í r a n i . ' r a , 
bui, v ^ r 
ia. nom8 
4 
DIMITÍCX LOS M I X Í S T P O S T)P 
TPAnA.fO Y OBRAS P U B L I C Ó 
discurso 
¡' radio el 
M Dala-
co]iS;entira jamás la menor hipote-
ca sobre su suelo, ni sobre su eco-
nomía, v qrte reivindicará en tod*» 
ummentó hasta la última pulgada 
o. de su zona de pro-
modo. [ira cepta 





E L JOVr.N 
O 
er. (tos m m ist 
aiüer. (Ule ad 
•ras de (tbras 
•speei 1 vameni 
t dimisión [ni 
m el primer' 
is deelaraciot 
TIENDA 




P I B P ^ 
ie iMcrtafia de Fl^ ides. Cuarta División 
tno de la Facultad de Oviedo 
y por España en el frente de combate 
de agosto de 1938 
11 años de edad 





to no 1 
TK( >s 
presen 1 acto 
mi»a1 ibiiidad 
ro a ra i / , de 
ir.s la lev de 
por no haber 





\1 i X IS 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
QUE completo, caldera capaoi-, PERSONA competente, para lle-
var contabilidad por horas, 
uiiccc. ¿íserítolr señor Martines, 
Apartado, '54. León. E-530 
TIENDA de vinos y comestible¿, 
en el mejor sitio de León, se 
traspasa. P^ra tratar, Suero 
Quiñones. 39. E-53-i 
SEÑORA sola, desea colocación, 
con matrimonio o señora edad. 
Informarán en esta Adminisiia. 
ción, ' E-5od 
PELUQUERIA Hispano-Argciu;-
na", Cervantes, 4. Permanentes 
sin hilos y sin electricidad en 
la cabeza, con corriente desde 
diez. j>esetas. Teléfono 19.73. - • 
í I N S T A L A C I O N i S \ 
Í E L É C T R I C A S 
j M a t e r i a l e f ó c t r l c o ^ > * * r « - í 
> r a l . L á m p a r a s de a i * " b r a é o J 
i C A S A S O L í S i 
Ba ayen, LEON - T P M 9 2 9 ' 
is h« , Ma 
lemá; 
oración por su alma y ruedan asistan al íu-
su eterno descanso se ha de celebrar en la 
Lorenzo de Sahacrún, el día 25 del actual. 
Ja mañana, por lo que (¡uedarán muy ayra-
¡ L o r e n z o C a b e z a s 
¡ F A 8 R I C A 
Í C H O C O L A T E S 
A S T O R G A 
rncias y detalles: A. Ca-
ria, Rúa Petm. E-477 
tltraman'isps, por ausehtai 
" se su dueño, se traspasa en Padre Is-
la, 33. Para informes, Conde Reholle 
do, 6. Panadería. E-4U 
CHICO para íechen:a, se necesita 
Informes- en esta Administra-
ción. E-505' 
MOTOR de gasolina, seminuevo. 
cinco caballos fuerza, sistema 
Otto marca "Deutch" alemán, 
se vende. Para tratar su dueño 
Agustín Martínez, Carretera de 
Asturias," 15. León,- E-513 
PIANOLA seminueya, m a r c a 
"Aeolian", se vende. Informes 
en esta Administración. E-519 
DE OCASION vendo muy bara-
to: Dos aventadoras, número 2 
marca "Ajuria". Una selecciona 
dora de trigo de dos cuerpos. 
Una estrupcP-ra do uva. Una 
prensa dé uva;. Dos husillos de 
prensa para empotrar en cernen 
to. Una bomba para trasiegos. 
Dos cubas de 300 cántaros. Dos 
cubas de 200 cántaros Antonino 
G. Quintero, Alcázar de Toledo, 
número 6. León, E-524 
NEGOCIO bueno se traspasa, por 
no poderlo atender, sitio céntri 
CO, 3. creditado bar. E-526 
SE VENDEN varias cubas de 
340 cántaros y bocoyes baratos 
para vendimias. Razón1. Bode-
gas1 Canseco, Carretera Za-
mora. E-520 
SE CEDE habita'ción amue 
con derecho a cocina y c 
de baño. Razón en Burgo 
vo, 36, primero izquierda. 
DIBUJANTE decorador pal 
tulado y grabado en críct 
necesita. Dbigirse dando r? 
cias al apartado 2G7. Vigc 
CABALLERIA, negra, seis 
tas, con silla, alforja, freí 
" traviese sábado pasado, 
mercado, 10 a 11 mañám 
zón. Melchor Pérez. Moni 
ZORRO llamado "Azañn, d 
. meses de edad, domestica 
vende. Para informes, CE 
a Paloma, número 7. Tei 
P A G I N A S M S 
P R O A 
Exclusivo para P R O A 
Recorren la E s p a ñ a Nacioí ia l , 
en viaje de profundo tono espiri-
tual , cinco n iñas musulmanaG, pro 
cedcntes de una humilde escuela 
de la región de Larache que er^ 
sus juveniles corazones sienten el 
fervor pa t r ió t i co , que llega a los 
l ímites de una ido la t r ía , por Fran 
co, el Caudillo invicto^ de la Cru-
zada espáfrola. 
La prensa, en sus referenci is 
informativas, ha dado cuenta de 
las diversas visitas realizadas • a 
distintas provincia^ liberadas, re-, 
cogiendo algunos detalles un" tan-
to emotivos que ponen de relieve ; 
la profunda ilusión que las n iñas 
llagadas de Marruecos t en í an oor 
conocer a nuestro Genera l í s imo y-
Jefe del Estado. 
Pero lo que, por no encajar pu-
ramente en los moldes de una no 
la informativa, forzosamente hav 
quedado al margen en el conocí , 
miento del público, es quizá uno 
de. los aspectos m á s interesan tes 
de la visita, cual es el de los rnot:-
Martes, 23 de 
d u v nri 
para eiins : mejoi 
condiciones (h 
cu l tura , dnrlt 
v i c í r ^ 
N i n a s m u s u l m a n a s e n ! a E s p a ñ a N a c i o n a l 
F r a n c o , e l C a u d i l l o i n v i c t o , v i s t o 
p o r u n a c r i a t u r a q u e p e r d i ó a s u 
p a d r e e n l a g u e r r a 
F a s g o s d e u n v i a j e p o r A n d a ^ u c a y e l N o r t e . — ^ C ó -
m o m e 1 1 a m o i > ; n o i m p o r t a , . . ^ « E n l a E s p a ñ a d e S í X i a s i K 
F r a n c o n o s é m i e n t e » — U n e m o t i v o e n c a r g o d e l a s 
m u j e r e s m u s u l m a n a s 
orrendarles torrente^ 
Y ' las n i ñ a s esono]^ 
que so eucueutrau ^ 
una imagen, sagrada J1 
mamiento es t a l . que n -
dan cuenta de enam ^ 
hablar el Caudil lo. 
Franco t ien^ a MI \ 
t ro del in te r io r . V \ \ ^ 
n i ñ a s nuisuhnanas. 
jasólos ojos en los U¿¡| 
sitando Afr ica , y dos n iñas ffuc 
forman en el grupo fotogjafico, 
las m á s decididas: recogiendo' el 
au t én t i co sentir de todas sus cem 
p a ñ e r a s se acercaron al Sr. Sen a 
no S ú ñ e r y la rogaron que dié a 
las gracias al Caudillo por el ge-
neroso rasgo que para ellas hab í a 
tenido al enviarlas dos mácpunas vos que dieron origen al viajo v , 
do^n i é s , algunos episodios y d é t e r d€* ^ l3ara su Colegio. Y Juo 
minados rasgos que pe i l¿ lan su 
justo valor el contenido altamente 
espiritual de esta visita. 
' A l llegar las criaturas ^nmuhna 
H H S a Burgos, quienes, con el día 
rio hojear üc la prensa habíai - .o^ 
conocido - de * sus inquiet a d o por 
conocer al Caudillo, heñ ios atnidi 
do a saludarlas. 
E l amable rasgo del cor'^nel 
Sánckez Pol . viejo conocido mies 
t ro en nuestros afanes i n f o r m r t í -
go, hablaron con e x t r a é r d m a r i a 
ilusión del Franco que ell^s 'se. 
forjaban en sus infantiles imaelna 
clones.,. Corrieron sus palabras. 
E l ministro las ag radec ió y rap'o 
del deseo de aqué l las de ver al 
Caudillo y las invitó a venir a Es 
paña a concer a Franco.. . 
Y vinieron a E s p a ñ a . . . Se en-
cuentran en Burgos. . . 
F í e n t e a-aquel palacio donde el 
Caudillo recibió el h is tór ico come" 
v o s y persona en extremo amable | ^Wo <ie guiar a la Patria-hacia r>u 
con el pe;iodista siempre, nos faci | resurgimiento, nos hablan ya, des 
hta uñ tanto nuestra misión, com 
placido en el fondo porque sabe 
'¡uc las n iñas musulmanas—alma 
aun recién nacida a las emocio-
nes de esta vida ae ICspaña- no 
deí r a u d a r á n nuestros deseos v sa 
pues de haber dedicado a tedao 
las n iñas españo las , un saludo 
emocionado, por medio de un au-
tóg ra fo que Rahma, c r i a tu r i i i de 
doce años , dicharachera 'y duíc 
nos ha firmado como represen;an 
Faro^. N t i s f a r án por el contrario su adsja | te de la Agencia 
& la q 
Sevilla con 
de contar a. todo el mundo su sa- Es una" ue recuerda su pa 
t isfacción in t ima al encontrarse 
en este' suelo fraterno y su ales r ía 
inmensa al saberf'que el Caudillo, 
las recibi rá . 
É n el Hotel donde se hospedan, 
dos bellas . muchachas, Cans ielo 
de la G á n d a r a y Luisa Bohigas, 
a c t ú a n de introductoras de ^infor 
elogio encen so por 
dido. 
Otra dice: Yo en Málaga , dejé 
a una amiga.. . 
Y la que e s t á - s e n t a d a ' j u n i o a 
ella, Fatma, expresa su entusias-
mo por las camaradas de la Falan-
ge E s p a ñ o l a femenina.,., con su 
al lecho, se decide a tomar el-ü 
r icnlar . Y se encuentra antt; una 
voz que inquiere; " ¿Qu ien es? La 
niña sorprendida pero i m p r ó v i -
do con magnifica ingenuidad r evé 
ladora de lá huella que en su ai 
ma hab ía dejado, la jornada cno-
testa: "Creo que no te i n t e r e s a r á 
mucho saber quién soy, pero si 
no te digo &30 porque no ibas a en 
tenderme, sí te diré- que estoy 
aqu í muy contenta, porque Esp?i 
ña es muy bonit'v y M á l a g a nos 
colma dp atenciones, .que no oí v i 
da r emoá nunca". 
Surge otro sucedido, claramen-
te elocuente porque revela el ele 
vado concepto que nuestra Espa-
ña, por Franco y por los e s p a ñ o -
les.* merece a sus* ojos. Salen de 
un e spec tácu lo t a m b i é n en. tSia 
ciudad andaluza, y un pequeñue lo 
todo ojos, viendo a las criaturas 
que visitan la población ,se acerca 
t ímido a ellas y las pregunta: 
' Oye, pero voso t ras*¿só ' . s fnora3 
de verdad?" Y l apequeñue la se ín 
?\ uigna. " ¿ C ó m o que si de ve:da:l? 
¿-Tú no ser r o j ó ? Pues asi lo pa-
rece, porque en la E s o a ñ a ele 
Franco no És r: iente". 
Así van sucediéndose rasgos ( y 
m á s rasgos\.. Las n iñas - hablan 
de Sevilla y de C ó r d o b a — y a Fat 
ma se le nublan los ojos al recue-r 
do del padie muerto, " y de Val lá -
dolid, y de Burgos con ese veei-
nmdores" cuando con el To tóg ra - so l ic i tud ' constante .desde que p i -
fo( nos disponemos a enfrentarnos saron t ierra penihsular. 
bimiento cordial que ha dedicado • 
a sus huéspedes . 
—Traemos un recuerdo invere-
s a ñ t e a esta ciudad- del Caudillo. 
A Burgos, Traemos el encargo de 
todas las mujeres .mance^uíes de 
saludarle y de decirle c u á n t o se 
í admira y se le quiere en Ma-
rruecos... Tanto com9 él nos gúfe 
re .a nosotras... Tanto como nos-
otros queremos a E s p a ñ a . . . 
Y somos' portadoras asimismo 
—-agregan—de es<: s¿dudo que en. | 
nombre de todas Rahma ha- selle 
do con su f i rma en el papel— 
en los rostros 
advier ten a medida (-n . i 1 
.̂ as y admirables idea, l e 
l io van llegando a <ns (4' 
Y la h i ja díd Gent .^ 
u n ^ a la eniotiva e^eeii^ 
padre acalca de hablarl, 
Jun to a las ni ña- , ,.n 
I 
i i 
y f ra ternal hermandad. 
.•li-
ta, ,2ran amiga e las , 
que v in ieron de Mar^Aá 
visi tar-a quien salva a K^' -
nombre de és te las cntn 
lieado, obsequio, una >,, 
preciosa... 
La visi ta coi ir luye... \ L 
vi to rean a Franco, acia'] 
p a ñ a , rodean a ( armem 
ella abandonan el salón... 
" 'Franco vuelve a su tai 
pués de conversar con (.jú, 
el quicio de la escalinaU • 
ciy... 




de E s p í 
ir í l dc i l 
Han pa.sadb veint icuat ro horas. 
Fn-el Palacio del Caudi l lo se en- reciben otra prueba de e|jru 
cut ' i i t ran las n iña s eonv<u'sando Salvador de la Patria, F 
c o n la hija de Franco, d e s p u é s de (pie ya se halda in t cn ' sn j , ) j 
b a b é r v iv ido m o i u e n t o s de intensa prof i len ías y preocupa(UOMS 
e m o c i ó n ejíi eJ m i n i s t e r i o del Inte- da una de las pe.q.ncñuá| 
r ior , j u n t o a Cannencita y a los hasta td,! l e L í a r o u , . í í c n . ' oí n, 
hijos del Sr. St-n-ano Súfier. tan suyo, {iletói'ico "de ^•oi 
du(\íi-an en el j a r d í n . conver>win dad : anuncia a tocias (puV î 
c o n los nioro.> de la guardia. Pa - ju i l i a r e s que luchan en los íi 
san ^1 l'in ante Franco. SCis cora- s e ' í g s c o n c e d e r á un pcia^ji 
¿Tones se (de\ an. Los brazos en alto que las vean en Bspaña . 
( 'oi- innn a i -co 'cuando r l Caudi l lo . {jna niña , Falma. MiTlos 










con las n iñas . ' - . 
Se nos presentan pronto é s t a s J 
han visitado los comedores • de 
' Auxi l io Social", han recogido los 
aplausos de una masa de público 
que c a r i ñ o s a m e n t e las ha acogi-
do y se disponen a visi tar a Pi-
lar Primo de Riveia en su hogar. 
Y ante nosotros e s t á n las cinco 
n iñas , a c o m p a ñ a d a s püi" su profe 
sora doña Mana Cruz M a r t i n 
Alonso y con su Maestra se labo-
res, m u s u l m á n ^ , Hadduch Be^tz^ 
Mohamed enb A^bdeselam y por la Marruecos 
.enfermera, de Ronda, M a r í a E.eL 
t r á n , que forma parte, asimismo 
de la expedición. 
1 Estas nos van haciendo la. pre-
sen tac ión de las n iñas musoima-
nas.. Aquella, tiene dos hermanos 
en .el fre'nte: és ta , no vio a sté'ma 
dre desde el 18 de ' ju l io en que oa 
Todas, sin embargo, ' a medida 
que nos dicen sus preferencias 
por las provincias visitadas, nos ! 
hacen l a misma pregunta: ¿ Y 
cuándo veremos a Franco ?" Es 
ŝn obsesión, es u l i deseo acentu i 
do a medida que los instantes pa 
san el tener ante sí a aquel Gene-
r a l invicto que- tanto bien Hizo a 
E s p a ñ a al ^ Ivar la 'de lcaos y que, 
a d e m á s , confiesan tiene un cora-
zón generos í s imo, pues Lo que de 
ello constantes pruebas llegan a. 
les decimos-— A t r a n c o 
reréis m a ñ a n a . , 
—Pues entonce s~contesia.n— 
cutiremos la m á x i m a ¿a t i s fac -
:ión de nuestra yida. 
Y lo dicen en tono t a l que su 
oz tiene, t r émolos , sólo .'iados 
JABONES D E L A V A R 
se presenta a t i l e (>llies. V esa posi- títliftb ent risl rcida... m 
cion de eleva'ci(')n espir i tual se-ma- p e r d i ó a su {jadee cirial K' \ \ \ \ \ \ 
i n l ' i e s tM en unas Ingrimas eon que ba ta l l á . . . IN'ro .ei Cninlijln i 
se adornan los rós teos a l e / a d o s de olvida. . . La llama, le in'(̂ LrJl« 
as s i m p á t i c a s n u i s H l n i a n a s . i n i e n - el desarrollo de su vi<l;iJ 
ras sus labios •prori ' i impen en v i - trega un d o n a t i v o de '>i; > 
ore s al ( i ene í -a l i s imor ly anuncia que su madn; -<ill! 
% d e s p u é s eís %%*¿ ( f i l i e n las lia- en Marruecos s o ñ a r á con la 
da. c i i á r a b e , e o i i í estando a u n a s (jn(1 vin() a Hspaña a eo^n 
)a'lal)ras cjue en idén t i ca forma- le1 t ie r ra en que .el padre r.xl^ 
d i r ig iera una de las n i ñ a s . Les l i a - ú l t i m o suspiro—-recibini [)i;Qf 
)la de Marrueeos y de E s p a ñ a , .-le prueba de que España- mj ity 
la lun-mandad entre ambos pne- Su s i t uac ión eeonóiuk'.ai 
' r á -de ser un tanto, anómala 
e o n veri i r se ' cu la (pie eiívreHp 
a la esposa' de un lieroe % 
P A Q U I S A R I 
Lds preferido* por U* baen** Uvsnderai por t« excefeato CAÜdaá ? 
rendimiento. 
Fabrícale el tipo b!*nco y plntadoro SUPERTOI? y el verde INSU» 
P E R A B L E . Praébef* 
Pastilla grande, 6,75 pesetas. Pastilla pcquer.n, 0,50 pesetas. 
JOSE ROMAN WAOAZ D E Pi SI JERGA 
r 
.por la causa de l^spañii. 
j . Venando salen del PaH 
al pie de los coches, oímos I 
u iñas (^xclan'ian: ^ . ' • 
| — i D ó n d e vamos • Que I 
patede una persona InuM-r | 
de Maiaaieeos a .liur^os riin 
sabe m e al f ina l va a t t | | 
dielia dfe" tener ante eUíl | 
¡ Franco es Kraneo ! 
E $ p a ñ á , Tadre de lo> PJ 
«zuía de eniin-esas inipr 
cliee el corone 
1̂  1 ! 
voces 
1 respou 







le la Mi 
ti»1 
Ureíi 






las nos meen.: 
I ' —d n o l v i d a b l e . seño 
l)le... lia i inpres ióu . de 
'es al^'o (pie j a m á s pwd 
'se d< nosvih^t-. Díual . 
| (pie Franco para m'->e 
s«u])erai; t(ulas las ilnsi-. 
las suposicioie s (pie je 
for jado. V que a hr laa-, 
i r á ^vida, tanto en los 






















sus dDabuclías lujosa; 
esbelta y bella de í i 
labores . • 
Forman tocias un grupo, de sin 
igual pol icromía en torno del coro 
nel Sánchez Pol a nuestro reque-
rimiento y todas , las n iña s se dis 
ponen m á s que al diá logo al mo-
nólogo, de sus; interesantes obser-
vaciones respecto al viaje 
Nos hablan del orrigen-de este: 
c i ministro del In ter ior estaba v i 
siLa, olvidando toda p reocupac ión 
de.cansancio epae después de l a r g ó 
viaje forzosamente ha de acompa. 
rmr lás . . • 
Y tenemos que hacer verdade-
ros esfuerzos para conseguir que 
nos digan algo de sus imicesio-
nes 'sobre el r e c o r r i ó realizado, 
de esÍD. 
Sin embargo, a L f i n , nos hablan 
Y recuerdan episodios. Aque l 
de la llegada a un hotel andaluz, 
donde una de las expediciona'ias, 
toda curiosidad ante un te léfono 
que se ofrece a sus manos, j un to 
P í o V ] i l a n u e v a V a r G á r c é 
F / b r i c a d e A l c o h o l e s y A g u a r d i e n t e s ' \ 
C o s e c h e r o - E x n o r f a H o r d e V i ñ e e y G e f e p l e s 
V ! L L á F | | i Í N ^ A D 1 L B I E B Z O i 
a i 
D E 
B F L U Z 4 LUIG E T ^ R N ' Z A JUVÉ*4TÍÍD 
c les t ru iüas ugi ' i 
CU CSfls eíisi i :i > ; 
lies de qUe les lij 
y (pie ser;! n iloi 
(días cuando' re.u-vt̂ seu a 
eos, i lusión que Kraueo e 
en rea l idad uua^e / . 
gesta (pie ' act iui lnicni >. 
nuestra Patria. . . 
C A R L O S D E B O ^ ^ \ 
(De la Agencia " í W 
>ctor 
de 
,osto de 1938 
r e 
P R O A PAGINA S I E T E 
EPninA Habiéndose extravia-O y l ü H do en ej trayecto de 
^ i León a Poiií'errada un tapacubos O r l s S . ! r \ \ l ú ( Í l l G ] z ü p de uu coche pertene-V i W l \ J i Gi,eT:te'a la Jefatura Provincial de 
F .E .T. , sé ruecra a 
1 lo ;iií] 
ida... ¿ 
^ t t n e ^ ^ ' l H . H a n t a 
Í ^ L l l los solcraires tunera.- y 
a persona que 
entrega de] 








* éomo Fj 
J J1? demás, pnt. 
^ a, .Uaclvid pa 
en los ^ai, 
* sus 





ta y <-u- ids 








D e l a G u a r d i a 




1 m q 
p̂ana-
^ d a s que c 
élsiirnes como 
Haríts^onio la 
» patriota nui / 
ge faina univt 
hn-iña del " 1 
jut estudios v 
parte táu p 
^Iná de mtan 
acé̂ rabTíí y mí 
(liadas y barba 
n() '0áía qúe( 
« h;ia elevad' 
' anacur 
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^brica da Harinas . 
"LA MARAGATA" 
P a n e r o , C r e s p o 
a n í a 
A S T O R G A 
E l H e l i c a r i o d e l ' | 
L i g n u m C r u c i s d e P o t e s ! 
A pes^r de las-acertadas y va- desagravio en Potes el día 14 de i 
rías gestiones, que hace tiempo sé septiembre, á la que serán invita • 
empezaron, encaminaclas a re cu- cías las autoridades lecnosa.-, % ' 
perar el Relicario de S-anto Teri- santanderinas. [. 
bio Liébana. es lo cierto ^ que j : 
unas y otras razones la, Dió: 
sis legionenses y sus diocesano ] 
fieles lebaniegos no coneguí 
vencr" en sus manos :ía precie 
joya, qr.e tanto estimaban.-
Nuestro Excmo. Prelado, al i 
.mentó de pisar tierra leoneáa, ( 
merizó sus indagaciones, y m 
ta-; de' sus t rábales , nára rccüi 
muerte y EUt 
talidad a or 
•ro túmulo en el 
S'r. Ot uspo ivshiterio. El limo, 
.tió fle .capa magna,-
tfició en la misa (̂ 1 can.óiiigo 
•"'.^ fráucisco .Salado, asistido do 
beneficiados 1). Tomás Toral y 
fentos González. 
a capilla de bi Catedral, refor-
a con los elementos de la ue la 
L̂-iaia interpretó la misa de 
íquiem"' d'é ('laiidio t'asciouni. 
pun?^ r\ u'c*'eS 
tes, pera v r / t s 
d e s d ¿ allí nrsm 
tiempo, envió a 
trísimo señor 
quien siguiendo 
3, sin pérdida 
Santander al 
Vicario Gen 








auNi;-. ' i , • '• • 
.1 responso fué . 
IUIIMU" pm- el Sr 
pHestei. 
los funerales as: 
P Sr. (lobcriiador 
'•• Sr. (íobernade 
gfente de la Diputa 
i ¡ñ Jéfé Provincia] 
iañola Tradicioña 
" .V-S. ramarada <_ 
jftlicia teniente coronel 
•: 1 Roda, el Alcalde accidem 
y^r- Diez, el Jefe de Propieda-
^ i ' - Üí-eña. por el Deíegi 






Mil i ta r 
v Civib 
.•ión R. ( 
de Pal; 
sta v 
^ago, e l ; 
üut 
(•'uainl 
i . n 
)r 'd Ayuuiaraiento. los con 
' ' 'V^'s . Alonso v Albertos. 





lile lite acciden 
iifljene ia í$r. Bus ó, 
Diputación asisten tam 
-'•-toros Sres. Del Río 
rmi'te y el secreta ido Sr. Pe 
del señor Obisno, el domingo, en 
el rábido de Asturias tenía la di 
cba de entrar en nuestra capií?.r 
siendo portador de la joya que en 
cerró, "la mayor quantidad del 
Santo Madero de cuantas se 'ca-
ben en el mundo". 
Aunque algo estropeada la cruz 
de' plata sobredorada 'en la quei 
se guardaba la preciosa reliquia-
del Lig:>.um Crucí,s, de mor^ento | 
puede <u s a rser inmediatamente' 
y saJsemós que nuestro Excelentí-
simo Prelado proyecta celebrar so 
kmnísima función religiosa y de 
IIXISTERÍO DE0RDE:Ñ P U B L I C O 
_oOo— 
M ñ T l n r 
üii Keiicario aun conserva en 
su interior la. madera con que so 
sustituyo én Potes el -Santo Leño 
que fué enterrado para consorvar 
la santísima Reliquia de la Crüz. 
en . la que el P.edento: del mundo 
dió su sangre por •nuestra salva-, 
eión. 
Falange Española Tradicionaiiñ 
ta y de las JONS montañesa ha 
sido la que: con cariño >*-c.3me\i 
ha .custodiado la joya, y : ella la 
que la enCegó el sábado a la tar-
de para que llegase a manoí: , de 
nuestro Excmo. señor Obispo,-
quien desea conozcan sus diocesa 
nos tan fausta nueva, para que to 
dos demos gracias al Señor y nos 
preparemos a honrar y desagra-
viar 'a D;os en. Potes el próximo 
día de lá Santa Gruz. 
VISITACION BARRIO 






Para general conocimiento' se 
hace saber por la presente nota 
. Carvajal • 
Martín, 
' ^n^ial, Eguiagaray; el iu- expedidos para cruzar las fronte 
J1"'0 ln'.0vincial, sauirez; el te- ras con validez temporal, no ex-̂  
Pr<>yineial. Arrióla: el dele- pidiéndose en lo sucesivo sino pa-1 
• .V^-^ -^ l io Social. De la Cues ra uií solo paso en ambos senil 
jj^tario do Fnmtes y l íos- dos y previa justificación de las 
> «odrígUez Peón, y otros necesidades del viaje. Por lo t^n-
Era ] ^ ^ " i n í a s . entre estas el to. se advierte que no serán admi-
•í» Justicia y Derecho, tidas solicitudes para la conecsión 
''•:n';7- teniente fiscal de la de salvoconductos que tengan la 
._.nc,1a, cuyo fiscal también característica de los anulados, re-
: cibiéndose úunicamente las que se 
Juanea privada, el Banco de refieren a un viaje solo, como an-
1';¡ la Jefatura de Obras Pú- tes se manifiesta, y que además 
s- la Delegación del Trabajo vengan acompañadas de los docu-
s organismos estaban repre- mentes e informes que se estimen 
^ s- como suficiente garantía para pro 
'./"auto al elemento militar prñíér su concesión, 
g tnq0 jef^ v oficial franco León. 18 de agosto de 1(J38. 
Picio, entre ellos el jefe ad- I I I Año Triunfal .—EL D E L E -




D«< S^natotid Nacional de Valdefatac (Madrid) . 
f*ctor del Díspenaarío Antiíobercoloac del Eatado en Letm. 
ftaada r...r [i v «i A a.iemía Nacional de Medicin» ep loaHoa»*-
íaieA y Saoat^río* de Londres y Berlín 
Especialista en fnfermedade» del pecbs, 
•nsulta dr 12 s 2 y de I s i . 
*icA«»f s, T«IIK<O námern I. frsl Teféfonn nomem isif 
Desde el próximo San Miguel, la de 
hesa Raposera (Badajor) de 900 fanega-
de cabida, poblada de encinas y.; alcor 
noques, con buenos pastos y abundante* 
aguas. • • ' 
Para tratar con don Alvaro Sánchez 
'Japote. Academia MiUtar.—P-^nníói:a.' 
v^l^%sv.v%v%»I,•s,v.••^.•,.'•»J.,^lí^i^1^l^ 
¡Muy céntrico, por no poder aten-
derlo su dueño, se traspasa. Bue-
na clientela. Razón: Ruiz de Sá-
lazar, número 20. 
Eeríiíiciílfl̂  p Pollas 
tara partlcolarev y Agentes 
Servicio especial CJI horat.) pa-
ra licencia de 
GESTORUM-N ACION A L 
Apartaao á-i — : : — \ m i i a . A 
E. Britlia Pastraiii 
Ex-ayudante del Doctor Tapia 
Nari2r Garganta y Oídos • 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 6 
Avenida del Padre Isla, 6 
Teléfono 1911 
as*<fcsa«is>s*s*«i>.4*.sss»s i s s t 
H O Y 
desde las nueye de la maña-
, na, se venderán huevos en 
H U E V E R I A "LA PARAME-
SA", Avenidá Padre Isla 
M A D E R A S D E R O B L E 
T r a v i e s a s , T r a v i e s i l í a s 
y A p e a s 
para Mm«> 
AimacéB de Mader» f 
Ftbric» de ,*.»em.» 
T I C F N T E PFRE^ 
ía Una. 
H E R N I A D 
O O i s r s x j 
Instituto Ortopéd;co 
Curación rápida y total por especialista, sin operación y sin dolor. Tes= 
tímonios de mucíias personas curadas en León y su provincia. . 
Consulta todos los días en su Gabinete ortopédico, calle de Colón, nú-
mero 3 / 1 . ° (esquina a Avenida de Róma) .=León , • 
Aparatos especíales para la parálisis infantil, tumores blancos, piernas 
y "brazos artificiales, medias para varices a medida y fajas para es tómago 
y ríñón. 
Un especialista de este Instituto visitará: 
En La Bañeza., el primer sábado de cada mes en el Hotel ¡Magín. 
En Ponferrada, el primer domingo dé cada mes,-en-el Hotel Lisboa. 
Y en Astorga, el primer martes de cada mes, ,en el Hotel Roma. 
SEGUNDO C O S T I L L A S - L E O N 
Avenida del Padre Isla, número 3. (Junto al Gobierno Civil.) 
Apartado de Correos, núm. 31, TeleSono num. 1.217, 
Bañeras:, lavabos, waters, bidets y todo lo qtié afecta a! ramo 
de saneamiento, con grifería y accesorios. Cocinás - " S A G A D Ú I " . 
Cemento " T U D E L A - Y E G U I N " , yeso, cañizo, baldosines,, • ' 
tubos de gres de " L A FELGUERA" , pTzarra para Rejados 
y todo lo concerniente al ramo materiales de construcción. , 
No compre usted sin visitar esta Cíisa. 
A Q O P P E L i 
L £ O N 
í 
R E S E R V A D O P A R A E L 
V 
IU II 11 «IMHIMÉIl «M Mi 
T el ¿foso I * 
A L M A C E N E S R I O R U E J O ! 
FERRETERIA al pof rrayor > üéta<? 
M A T E R Í A L ? ^ De C O N S T R U C C I O N 
T « I é f 
n « r v C a s p s / S . « r n C - ) 
# L E O N 11, fidm. IB o n o l e ^ e 
IPAGIXA OCHO 
P E O A Martes, 23 de agosto 
de 
G i j ó n c e l e b r a e o n e m o c i o n a d a s o l e m n i d a d 
a n i v e r s a r i o d e l a g e s t a 
d e l c u a r t e l d e S i m a n c a s 
Con gran fervor patriótico se trasladan los restos de Enrique 
Cangas, a cuyo cadáver se le impuso la Medalla Militar 
d e ^ 8 
Donde se concluyo g | 
A las diez y media de la maña-
na del domingo comenzaron los ac 
tos conmemorativos de la gesL'i 
del Cuartel.de Simancas. 
Las calles presentaban un as-
pecto imponente. E l espacio des-
tinado al público se hallaba com-
pletamente cubierto, así como las 
tribunas, por inmensa muchedum 
bre. ' ' 
En el patio formaban soldados 
del regimiento de Simancas y del 
de Milán y los alféreces de las 
Academias de Avila y Granada, 
una»representación de heridos de 
guerra y fuerzas de la Guardia Ci 
v i l y Asalto. 
La llegada dé las autoridades 
fué señalada por un toque de ateu 
ción, las fuerzas" presentaron ar-
mas. Poco después aparecieron en 
el recinto los generales GIT Yaste. 
Kispatrick. el gobernador civil de 
La Coruña y consejero nacional, 
Muñoz Agu'lar, el Obispo de Ovk 
do y otras personalidades. 
Ante el altar a los Caídos se di 
jo una misa, y ante el mismo al-
tar renovaron su juramento los 
alféreces de las Academias de Av i 
la y Granada. El coronel del Re-
gimiento de Simancas exaltó el 
acto que acababan de realizar los 
caballeros alféreces, terminando 
su discurso con vivas a España y 
al Generalísimo, que fueron con-
testados con el más grande entu-
siasmo. 
Hablé después el consejero n i -
cional, señor ivitiñiz Aguuar, cu-
yas frases fueron acogidas c o n 
g r a n entusiasmo, tributánduseío 
grandes aplausos. 
I Ante la tribuna de las autori-i 
dades instalada en el Paseo de 
Begoña, desfilaron todas las fuer 
zas, de la plaza. 
La animación en Gijón ha sido 
grandísima durante todo el día, 
habiendo llegado millares de feras 
teros para asistir a los actos de 
homenaje. Merece destacarse una 
comisión del Partido Rexista bel-
ga. ^ 
L A PROCESION DE LAS A N -
TORCHAS, MAGNIFICO DIS-
CURSO DEL SEÑOR GOICO-
. - ECHEA 
P O F la noche del domingo, se ce 
•lebró la procesión de las anlor-
chas en honor de los Caídos por 
España, resultando un acto senci 
llámente grandios y emocionante. 
Todo» Gijón llenó en compactas 
masas las calles por donde Imbía 
de pasar -el desfile, guardando un 
absoluto silencio durante el paso 
del corte-jo. apagándose todas Jas 
luces de las calles y casas partió a 
lares. Las antorchas eran llevadas 
por camaradas de Segunda Línea, 
formando filas interminables. 
En el centro de la procésión 
además de las bandas de música, 
que tocaban marchas fúnebres, 
iban las familias de los Caídos de 
hombros de los camaraGas a-j m Gijón, se descubrió una placa, eos 
? Segunda Línea de Gijón, acudien ' teada por el Ayuntamiento, dedl 
do las autoridades, presididas por i cada a los héroes del Simaiicas, 
los generales Órgaz, Gil Tiféte y dando su nombre a una calle que 
el subsecretario de Educación Na 
cional. García Valdecasas. 
A l llegar anle las ruinas del 
Simancas y ante el altar de ios 
está próxima a los restos de lo 
ciue fué cuartel heroico, asistiendo 
tamoíen enorme multi tud y pro-
nunciando brillantes palabras el 
Caídos, el general Gil Yuste, en alcalde de Gijón, camarada Pauii 
nombre de S. E. el Generalísimo, . no Vigón y otras el coronel co.nan 
impuso al cadáver la Medalla Mil i dante militar de la Plaza, 
tar, oronunciando una emociona-
dísima y breve alocución, exaltan 
do la figura ejemplar y heroica 
de Enrique Cangas y de todos íos 
Caídos en el Cuartel de Simancas, 
dando los vivas rituales, que fue-
MÜCHOS LEONESES E N 
GIJON 
Durante estos días se han visto 
muchísimos leoneses en las calles 
de Gijón, hasta tal punto que en 
>:on contestados por la multitud. \ algunos momentos nos parecía 
que estábamos en la calle de Or-
SE ENTREGAN LAS BANDE- doño n Todos admirado ]a 
RAS A LAS ORGANIZACIONES disciplina magnífica d€l pueblo de 
. DEL MOVIMIENTO | Gijón y Sll patriotisma y adhesión 
A continuáción y en el Paseo de inquebrantable al Ejército, a la. 
Simancas, en compactas filas, y Begoña, se verificó la bendición y 'FaTange y al CaudillOvFranco, ova 
las autoridades, p/esididas por los en^rega de ia bandera de la Según clonando incesantemente el desfi-
generales Orgaz y Gil Yuste, y el t LhiCaj de la que fué iñadrin i , le de las fuerzas y de modo singü 
la esposa'del comandante Caballa lar a las Organizaciones Juveni-
ro, gobernador de Asturias, la de les,, que son modelo, lo mismo en 
las Organizaciones Juveniles, de los desfiles que en su puntualidad 
la C. N-S. y del S. E. U. . siendo 
amadrinadas por otras tantas ca-
maradas de Gijón, presenciando 
los actos una inmensa multitud, 
que ovacionó principalmente a las 
do un canto elogioso y magi^^ai |camaradas de la'Se-unda Línea, 
de los Caídos de Simancas. Hizo |de qui0Des hizo un elogio máximo 
mención a las palabras que él mis feI &ubfiécretaHó de Educación Na 
mo pronunció en el Cernen Leño'jcional) camarada García Vaideca-
del K 9 t e de Madrid, en el entierro j&s> que pronuació un discurso de 
del protomárt i r de la Revo^eión lexalts^lóíi nacional-sindicalisla, di 
Nacional, don José Calvo Sotelo. I ciendo que también en la Segunda 
subsecretario del Ministerio de 
Educáción Nacional, camarada A I 
fonso García Valdecasas. 
Ante las ruinas del Cuartel de 
Simancas, don Antonio -Goleo-
echea pronunció una elocuentisv 
ma oración recordándb a los pre-
cursores del Movimiento y haden | 
Después de terminada la o: a 
ción del señor Goicoechea, la pro 
cesión regresó por el mismo reco- ren ia primera línea, y que precisa 
y disciplina, marcialidad, etc. 
E l alcalde, así como todo el 
Ayuntamiento y su secretario, 
nuestro paisano Fernando Diez 
Blanco, han colmado de atencio-
nes a los invitados y a los leone-
ses, teniendo distinciones señala-
dísimas para ellos. 
Por último, esta tarde se ha ce 
lebrado el concierto final de la 
Orquesta Bética, que dirige el 
maestro Cubiles, asistiendo todas 
Línea, en la retaguardia, se cae | ias autoridades y mucho .gentío, 
y se muere por España, igual que | resultando el acto magnífico. 
rrido al sitio de partida. 
La procesión de las antorchas y 
la oración de don Antonio Goico-
echea, resultaron un acto emocio-
nantísimo, que revistió solemni-
dad extraordinaria. 
E L TRASLADO DE LOS RES-
TOS DEL CAMARADA ENRI-
QUE CANGAS 
En la mañana de ayer, lunes, n 
las nueve y media, después cíe una 
mente entre aquellos camaradas 
de Segunda Línea, había muchísi 
mos .que lucían orgullosos en sus 
brazos la máxima recompensa mi 
litar que puede alcanzar un espa 
ñol en combate y que todos de-
bían contemplar serenamente el 
heroísmo máximo de los defenso-
res del Cuartel de Simancas, pa-
ra que sil viera de lección y ejem 
pío. 
i o n 
del Ayuntamiento 
oOo 
misa de Réquiem/ que se dijo en I SE DESCUBRE UNA LAPIDA 
el Cuartel de Jas Organizaciones I E N HONOR DE LOS HEROES 
OBSEQUIOS A NUESTRO 
RECTOR 
DI-
Juveniles, se ve.ificó el traslarm 
de los restos dê  camarada Enri-
que Cangas García, primer tr iun-
viro de la Falange asturiana, qée 






Por la tarde, como último acto 
de todos estos brillantísimos, quê  
se han celebrado en la villa de 
Ayer tarde, a las siete, bajo la 
presidencia del alcalde accidental, 
camarada' Francisco Diez R o d r í -
guez, se reunió la gestora mam 
cipal. Se trataron los siguientes 
asuntos Y 
« Estado de fondos. 
Pagos. Se presenta la rel'ic;ón 
de facturas debidamente justifica 
das para su aprobación. i uarociuna, 21.—c 
Proycctao de prolongación del *a solución <ie la reciente efisia del co-
colector de la Sierra del A^ua.. m,t<-' roj0 ^e B^celona. de la que salie 
Se presenta para conocimiento^ V o n exPul^0s del gobk no -ej catalán 
. Instancia d€ don Antonio B^r . f;XyífUadly el vasCÜ íruja hai1 l)res*cnla(l0 
^ 1 ^ i - «i. J . ' l a dimisión de sus respectivos cargos N i 
dal. Solicitando permiso para ' coiau i r Qlvcr, que era director d d Baii 
abrir huecos en la fachada de la co de España, y Corominas, miembro del 
casa número 5 de la calle de las Gobierno en el Parlamento. 
Huergas. informándose favorable \ Ambas dimisiones son síntomas i'^dú-
mente. . * fekaWes del descontento reinante entre 
Oficios del señor director del ,ns ̂ M?^? deseontento^iie hace pre 
T í-»'Ui-xvií-.4- ; u ' i - • J 1 ver âs nias Rraves consecuencia?. I 
Laboratorio pobre análisis de las I C ó r d o b a ; 12:206,r Cáce res - 14.081 Se 
-n» 1 J T_ i 1 J'os dos dimisionarios han enviado nnaj aguas. Da cuenta de haberlos rea , , -A ^ \ - r • 1 M - d l a - 19*639 1 F O N - J4 775 \ls:eci . varta, al nresidcnte Azana. diciendo diu? ' I . L . W . N , --r.//^. 
lizado con resultado satisfactorio. f|escail linir ?u SUerte a la 4¿ ín i jo . | ras: 27i996, \ral ladolid; l ^ s ^ l . r o ^ r 
Y sin más asuntos de qué tra- j gen saben amt30S lo que hacen ai ^ 
tar se levantó la sesión a las ocho sus destinos a Irujo, ya que viste se halla 
Lotería nacional 
UN P R E M I O DE TRES M I L PE=# 
T A S E N L E O N 
Bti^gbs, 1 1 . — L o s premios mayores 
del porteo de la Lote r ía Kacional de 
hoy. han correspondido a los siguien-
tes n ú m e r o s : 
. Premio mayor, 150.rM)0 pesetas, al 
h ú m e r o 36.139; Reserva. 
Segundo premio, 90.000 pesetas, al 
n ú m e r o 30.801; Palma de Mallorca. 
Tercer premio, -70.000 pése tas , al 
n ú m e r o 39.898; Reserva. 
Cuarto premio, • 40.000 pesetas, al 
n ú m e r o 32.486; l í i lbao. 
Premiados con 3.000 pesetas: nú -
. 3.269, C á c e r e s ; 6.270. Salaman-
(.•;; .V47n Sevilla ; 7.075. C á d i z ; 8.428, 
San Sebastian ; 9.157, Me l i l l a ; 10.711. 
2.s.9o3, Sevil la; ^ . M 2 , Salaman-
37.772. Cas t. di ó er 
menos cuarto. I y a en e l e x t r a n j e r o , : ^ i ^ L i ^ é : ^ . l va, y 3972 .̂ reserva, 
Hov, martes, nuestro Director, 
camarada Carlos Alvarez Cadórni 
ga, ha sido invitado a comer en 
el cámpamento de las Organiza ció 
nes Juveniles de Asturias. Por ia 
noche, el Ayuntamiento de Gijón 
le obsequiará con una cena íntima 
Agradecemos sinceramente la es 
pecial distinción de que es objetox 
nuestro querido camarada Cadór-
niga, tanto por la Falange gij me-
sa como por el Ayuntamiento de 
aquella ciudad hermana. • 
W , W , W m V m W m m m W m m . W m V . \ 
Orán, puerto de 
contrabando para 
los rojos 
Roma, 22.—'"La Tr ibuna" denun-
eia que O r á n se ha convertido en el 
puerto m á s importante para el en-
vío de armamento a los rojos espa-
ñoles, a la vista de los miembros del 
Comi té de No In te rvenc ión . • 
L'Ds barcos, cargados con material 
de guerra, que es disimulado con ca-
pas de c a r b ó n ' salen en presencia 
de los vecinos de Oran, que cono-
| ren las enormes cantidades de fusi-
les y municiones que, procedentes de 
Rusia, han salido para Cartagena y 
Alicante. • 
Dimite el jefe de 
policía de Madrid 
Madrid. 2^.—El jete superior de 
Policía do la capital ha* dimit ido y 
será sustituido por un socialista 
madr i leño , , ' ^ i 
SAZON 
L a histoiia'fué a] cernen 
ceñida de cien coronas, 
fecundada de los hombres 
que murieron por su honra 
Espigas, ínanzanas, triaos 
fuegos^ amores, auroras., 
lleva creciendo en el pecho 
hijos de las grandes horas 
Las flores sobre l o s muertos 
echaron raíces hondas. 
.<• • 
Las falanges sm relevo 
sintieron placer y gloria. 
Desnuda, del cementerio 
salió llorando ia hisíoiia 
y mirando cara a eara 
a la Patria Uichadora, 
le depositó eu las minios 
el rrnte de sus zozobras. 
Y . . . se volvió al cementerio, 
que es "La Casa de la Ilistoria" 
Subió y subió la tensión ̂  
arco músico al vibrar. Y m ü 
hecho pedazos. E l frescor cui 
lativo y amoroso de la tíeij 
bebió los últimos ecos. Los nj 
pasada la luz, volvieron al 
hito de sus sombras, para ble 
ver. Y se hizo el silencio de fi 
1 cmances. 
n x x 
E n !á acostumbrada guena 
los siglos dei medioevo, haca 
el papel de verdaderas "partí 
oficiales" o al menos de piin 
o de anales, los romances q 
se decían Froníerízo^—reíat 
poéticos ]del i'íente o de la ti 
tera cristiano-mora—. Cabal 
das. Razias. Escaramuzas n 
vocadas por el "íonsado" 
Castiella o por las hueste 
cualquier walí se unían en }i 
sos de verdad y músculos 
belleza de moras v t risíh ii 
en ea creación ocia vera dtl 
manee Fronterizo, Turban^ 
Cruz. Oro dé cálice moza rali'' 
scbie mármoles. Sobre" a/ul 
y alicatados. Sobre yesería 
zig-zag. 
n x x 
• • • • -
E n ¿as gueiras de "polis 
la Helada, cíñeles los nisj*) 
laureles, contri el viento 
dos los Eolos y la marea de 
dos los Pontos, les ya de sale» 
dos guerreros que escucliarofl 
lirismo heroico del poeta 
teo, verdadero ^comisario 





X X u 
A la hora áe iá aurora y 
mediodía de nuestra guerra, 
paña ha cantado, entre ^ 
mas, sí, pero ha cantado y P, 
ta "de norte a sur*'. E l eá 
chd sintió el salmo de "Lo* 
r a n j o s en Flor". E n la ofill*1 
allá, molíais los ecos de las ^ 
bukas y de los panderos. E l c 
lio rocoso de la Capital de 
ña oyó como u n rumor de 
s'es, el marcial ritmo de las ̂  


















P'JIo y « 
ración, 




















mo soles nacidos pdr P ^ l í 
vez, de las JOXS vallísolet^ 
Cantadlo todo lo bello vivo. Eduan 
ha cantado hasta la mueit« | 
Ma. Y el romance se temp^ 
tono de la^ \ íctorias. 
¿Quién que es español, n ^ J 
tenido un fusil en la m a & 0 
no ha escrito o soñado algi111 * 
manee? 
m. rabanal í<MANOCHO,, 
Ovil la . 
h* de la 
m o * c 
J ^ K H c 
1 a.. 
